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RESUMEN 
En el presente trabajo de investigación hemos abordado la problemática de la 
competencia argumentativa en los procesos de lectura y escritura elaborando un 
trabajo basado en las necesidades mostradas por los estudiantes en las primeras 
sesiones. La competencia argumentativa es de suma importancia para los 
estudiantes ya que deben sustentar correctamente sus ideas en los distintos tipos 
de texto que realizan en el ámbito universitario al igual que mantener una postura 
frente a una hipótesis planteada en un trabajo de investigación tomando como 
punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes para dar a conocer 
las diferentes tipologías textuales y de esta manera llegar a comprender el texto 
argumentativo trabajándolo  bajo cada una de sus formas. 
Palabras Claves. Cualificación, argumentación, texto académico, tipologías 
textuales, lectura, escritura, estudiantes universitarios. 
ABSTRACT 
In the present thesis we have treated the argumentative competence problem in 
the reading and writing processes making a work based on the needs showed by 
the students in the first sessions. The argumentative competence is very important 
for students, since they must support correctly their ideas in the different types of 
texts they make in the university context, the same as keeping a point of view 
before a hypothesis which has been presented in a grade thesis taking as depart 
point the prior knowledge of the students to show the different textual typologies 
and so getting to the comprehension of the argumentative text working on it in all of 
its ways. 
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0. Introducción 
“EL PROPÓSITO DE LA EDUCACIÓN ES REMPLAZAR UNA MENTE VACÍA 
POR UNA ABIERTA” 
Malcolm Forbes 
 
El ser educador trae consigo unas convicciones de trasformación o cambio sobre 
una comunidad, retomando a Malcolm Forbes se trata de remplazar una mente 
vacía por una abierta, no obstante, no es suficiente tener este deseo sino puede 
proporcionársele inicialmente al profesional en formación un repertorio de 
elementos que le permitan comenzar a abrir la mente a nuevos conceptos y a la 
expresión de los mismos; este reportorio de elementos debe formarse desde 
componentes de comprensión, de interpretación y uno de los más importantes o 
quizás el más importante el de la argumentación. 
Recordando las palabras de Anthony Weston la argumentación es una acción 
cotidiana que los seres humanos practican todo el tiempo; reforzarla resulta 
relevante para el exitoso desarrollo profesional de educadores u otro tipo de 
profesional. 
Es esta última razón la que le da vida a este proyecto de investigación, formulando 
y planteando estrategias que le permitan al futuro profesional descubrir  las 
herramientas para defender una tesis o proyecto, además de rebatir o contra 
argumentar otras con razones y no con supuestos. A partir del reconocimiento de 
los diferentes tipos de texto existente.  
Cabe añadir que el propósito de este trabajo no es corregir el estilo ni las formas 
empleadas con las cuales escribe un estudiante, sino el de ayudarle a descubrir y 
fortalecer las habilidades y la competencia argumentativa 
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1. PROBLEMA 
1.1 Planteamiento del problema. 
En encuesta realizada a los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la universidad Libre durante el segundo semestre del 2004, cuyo objetivo era 
describir la calidad de los procesos demostrados por los estudiantes de la facultad  
en relación con la lectura y escritura de textos académicos, se encontró lo 
siguiente: Los profesores señalaron dificultades de los estudiantes para diferenciar 
la organización global de los textos y sus relaciones referenciales y causales para 
la comprensión y redacción de textos académicos. Dificultades presentes para la 
lectura y escritura de: ensayos, reseñas, informes de lectura y de trabajo de 
campo, entre otros.  
No podemos desconocer que la educación institucionalizada se basa en textos 
académicos los cuales exigen al lector, en este caso a los estudiantes, unos 
presupuestos, unos sobreentendidos, la puesta en acción de su enciclopedia1  a 
su vez guiada por otros  principios de apropiación que debe propiciar la formación 
escolar y perfeccionar la universitaria. El 87.7% de los profesores de la facultad 
encuestados aducen un bajo nivel de lectura comprensiva demostrados por el 
95% de sus estudiantes con esta clase de textos, mostrando dificultades para 
aprender leyendo;  y en consecuencia,  tampoco logran escribir textos 
comprensibles  
De acuerdo con la problemática descrita y la necesidad de contribuir a la solución 
del problema, esta investigación se desarrolla en dos dimensiones: la primera 
encaminada a la apropiación por parte del docente en formación o estudiante de 
licenciatura, de los procesos psicosociolinguísticos comprometidos con la lectura y 
la escritura de textos académicos;  y,  la segunda enfocada hacia la generación de 
espacios para la reflexión y acción. 
No todos los docentes en formación se han apropiado de los procesos 
psicológicos, sociales, culturales y lingüísticos que están comprometidos en la 
                                                          
1 ECO,Umberto. Lector in fabula. Paidós, Madrid 1978 p.45 
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producción y comprensión de textos. Por esta razón no logran desarrollar 
plenamente sus propias competencias lectoras y escritoras y, en consecuencia, no 
generan situaciones apropiadas para el desarrollo de tales competencias en sus 
estudiantes.  
El trabajo sistemático sobre la escritura y reescritura de los textos de los docentes 
en formación les permite alcanzar desarrollos notables en sus producciones. Sus 
reflexiones en torno a estos procesos, las dificultades que afrontan, las estrategias 
que internalizaron y también sus satisfacciones en la producción de sus textos, 
indudablemente tienen incidencia en la orientación de tales procesos en sus 
estudiantes. 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
Como docentes en formación de lenguas extranjeras hemos realizado este 
proceso de acompañamiento, con el fin de cualificar las competencias discursivas 
en los estudiantes de las facultades de Ingeniería y Ciencias de la Educación, 
puesto que es de suma importancia para los estudiantes sustentar correctamente 
sus ideas dentro de un texto argumentativo al igual que mantener una postura 
frente a una hipótesis planteada en un trabajo de grado. 
Como lo menciona Miguel De Zubiría2, es imposible completar las competencias 
de lectura y escritura en los años de primaria y bachillerato. Según argumenta el 
reconocido pedagogo, tras estudiar las cifras que muestra el estudio de Ernesto 
Schiefelbein (1992) en lo referente a la enseñanza de la lectura y la escritura a 
estudiantes de primero de primaria; esto crea una preocupación que hace 
pertinente la intervención para completar estos procesos en la educación 
universitaria y proporcionar en parte un soporte epistemológico para cimentar el 
desarrollo de competencias lecto-escritoras tales como la argumentativa. 
1.3 OBJETIVOS DEL GRUPO LEAL 
1.4 OBJETIVO GENERAL Cualificar los desempeños y fortalecer las 
                                                          
2 Teoría de las seis lecturas de Miguel De Zubiria. 
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competencias cognitivas  básicas de los estudiantes de licenciatura, como 
una estrategia de formación humana para la eficiencia, la eficacia, la 
efectividad, y la pertinencia. 
 
1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Formar docentes lectores y productores de textos, practicantes activos que 
gocen de los textos desde su propia vivencia grata y eficiente como propio 
lector y productor de textos que este en capacidad de renovar sus 
esquemas sobre la forma en cómo se abordan para construir a la par una 
visión propia del proceso de lectura y escritura.  
• Propender por la cualificación de las prácticas discursivas de los docentes 
en formación para que sean articuladas con acciones concretas dentro del 
aula. 
• Generar en los docentes en formación los criterios suficientes para guiar a 
sus estudiantes, en los procesos de enseñanza aprendizaje de la lectura y 
la escritura, comprender las dificultades que ellos presentan y propiciar las 
acciones que permitan resolverlas. 
 
1.6 OBJETIVOS DE LOS AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN 
1.7 OBJETIVO GENERAL 
• Cualificar  los procesos discursivos en los estudiantes de la facultades de 
Ingeniería, (primer semestre) y Ciencias de la Educación (cuarto y quinto 
semestres respectivamente) de la universidad libre en texto argumentativo. 
1.8 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
• Identificar mediante el uso de estrategias didácticas las características 
estructurales de los diferentes tipos de textos argumentativos (introducción, 
descripción, argumentación y conclusión)3  
                                                          
3 Logrado por los auxiliares de investigación. 
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• Implementar técnicas  para  comprender  y redactar textos argumentativos. 
• Llevar un proceso de acompañamiento en la redacción de textos 
argumentativos. 
• Llevar un proceso de aprendizaje para aprehender el texto argumentativo. 
 
2. PREGUNTA PROBLEMICA 
¿Cómo cualificar las competencias discursivas de los estudiantes de diversas 
carreras de la universidad libre en cuanto a texto argumentativo? 
3. MARCO TEÓRICO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO 
PERÍODO DE 2008 
JUAN CAMILO SALGADO QUINTERO, LIZETH ESCÁRRAGA  PULIDO Y 
WILLIAN HUGO AMADO LARA. 
 3.1 EL TEXTO Y SUS DEFINICIONES 
Algunas de las definiciones más convencionales con respecto a lo que es un texto 
señalan por ejemplo, que un texto es una composición de signos codificado en un 
sistema de escritura (como un alfabeto) que forma una unidad de sentido. Su 
tamaño puede ser variable, desde una obra literaria como "El Quijote" hasta las 
locuciones pequeñas con sentidos completos. 
También es texto una composición de caracteres imprimibles (con grafía) 
generados por un algoritmo de cifrado que, aunque no tienen sentido para 
cualquier persona, si puede ser descifrada por su destinatario texto claro original. 
Sin embargo, existen otras definiciones proporcionadas por distintos autores tales 
como: 
“Conjunto sígnico coherente. Cualquier conjunto portador de un significado 
integral” 
“La formación semiótica singular, cerrada en sí, dotada de un significado y una 
función íntegra y no descomponible” 
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(J. Lotman,  Estructura del texto artístico) 
“El texto es una unidad de lengua en uso”.  
“Un texto no es una oración, pero más grande, es algo que difiere de la oración en 
clase”. “Es mejor entender el texto como una unidad semántica”. 
“Un texto no consiste en oraciones; está realizado por o codificado por oraciones. 
Si lo entendemos así, no esperaremos encontrar el mismo tipo de integración 
estructural entre las partes de un texto como la que encontramos entre las partes 
de una oración” 
  (Halliday-Hassan, Cohesion in English, 1976, p.2) 
“La delimitación del texto depende sencillamente de la intención comunicativa del 
hablante, de lo que él conciba y quiera como conjunto de unidades lingüísticas 
vinculadas a un conglomerado total  de intención comunicativa.”  
“El término clave en la definición y delimitación textual es la coherencia textual”  
(Petöfi-García Berrio, Lingüística del texto y crítica literaria, 1978, pp. 56-57) 
“Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad 
verbal humana, que posee siempre carácter social; está caracterizada por su 
cierre semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y 
superficial, debido a la intención (comunicativa) del hablante de crear un texto 
íntegro y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las propias del 
nivel textual y las del sistema de la lengua. 
 Desde ese punto de vista, para definir texto hay que tener en cuenta los 
siguientes factores: 
(1) Carácter comunicativo: es una acción que tiene como finalidad comunicar 
(2) Carácter pragmático: se produce en un contexto extralingüístico, con 
interlocutores y referencias constantes al contexto  
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(3) Carácter estructurado: es una organización interna basada en reglas que 
garantizan el significado.” 
 (E. Bernárdez,  Introducción a la lingüística del texto, 1982, p. 85)  
En otras palabras un texto es un entramado de signos con una intención 
comunicativa que adquiere sentido en determinado contexto; no obstante, para 
ofrecer una definición más profunda relacionada con este objeto es necesario 
fijarse en la propuesta de Luis Alfonso Ramírez Peña4(2004) que afirma “texto en 
sí es todo aquello que puede ser interpretado”. En vista de que la mayoría de los 
autores descartan el carácter normativo del texto y resaltan la finalidad 
comunicativa como característica principal (objeto que resulta novedoso en la 
propuesta de Ramírez) sería correcto afirmar que una rosa por ejemplo, aunque 
física, puede ser interpretada cosa que la convierte en texto por su intención de 
comunicar, puesto que, si dicho objeto puede usarse para transmitir un mensaje, 
habría que centrarse en este hecho y no en las reglas que lo rodean; esto en 
últimas quiere decir que el texto no es el código como tal, es el mensaje.   
3.2 CARCTERÍSTICAS DEL TEXTO 
Apelando a la definición de texto y las características descritas por E. Bernárdez5 
es necesario partir por los tres factores que son: el carácter comunicativo, el 
carácter pragmático y el carácter estructurado del texto; tomando en cuenta éste 
último, el texto posee siete características primordiales que constituyen lo que el 
autor llama “principios constitutivos de la comunicación textual”. Estos son: 
3.2.1 COHESIÓN:  
Hay dos niveles de cohesión dentro de los elementos que integran un texto:  
                                                          
4 Luis Alfonso Ramírez Peña: Docente y estudioso del lenguaje, ha sido profesor de Lingüística Española en 
University of Guyana en Georgetown, Universidades Distrital, Pedagógica y Nacional e Instituto Caro y 
Cuervo de Bogotá; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja. Fue distinguido como 
Individuo Correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua. 
5
 Enrique Bernárdez: Es doctor en Filosofía y letras y catedrático de Filología en la Universidad Complutense 
de Madrid. Es especialista en lingüística y filología nórdica 
Sus obras, regidas por el rigor y la claridad, versan sobre temas lingüísticos, acercándose en ocasiones a los 
temas nórdicos, destacando sus traducciones de textos medievales islandeses. 
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• Nivel lingüístico: entre palabras, frases, significados... 
• Nivel extralingüístico: tono, ambientación, tiempo, espacio... 
Tomemos, por ejemplo, un enunciado aislado: 
• Después de asegurarse de que no había peligro de que goteara, continuó 
haciéndola chirriar. 
Ese enunciado aislado presenta diversos interrogantes que nos impiden 
interpretarlo:  
• ¿Quién es la persona que realiza las acciones de asegurarse y continuó? 
• ¿Quién es la persona o el objeto que realiza la acción nombrada por la 
forma verbal goteara? 
• ¿Cuál es el objeto que se hacía chirriar? 
• ¿A qué se refiere el pronombre la de haciéndola? 
Todas estas interrogantes quedan resueltas si observamos ese enunciado en el 
contexto en que se encuentra inserto: 
• El funcionario mojó la pluma en el tintero y la miró para ver si había cogido 
demasiada tinta. Después de asegurarse de que no había peligro de que goteara, 
continuó haciéndola chirriar. 
Así pues, los diferentes enunciados de un texto se relacionan entre sí léxica y 
gramaticalmente. Por eso el texto se presenta como un conjunto trabado y 
cohesionado, en el que sus componentes cobran sentido. 
 3.2.2 COHERENCIA: 
Todo texto recoge un conjunto de ideas que giran alrededor de un tema. Esas 
ideas deben expresarse en un orden determinado, de modo que el receptor pueda 
advertir las relaciones entre unas ideas y otras y pueda ir avanzando desde la 
información conocida a la información nueva. Solo así percibirá el texto como un 
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conjunto coherente y podrá comprender fácilmente la información. Para que un 
texto resulte coherente, sus ideas deben cumplir al menos tres condiciones:  
• Deben estar relacionadas con el tema que se trata o con uno de los 
aspectos de ese tema (principio de relación temática). 
• Deben ser acordes con el contexto en el que se introducen y con la 
intención del texto (principio de pertinencia). 
• Deben ser compatibles con otras ideas del texto (principio de no 
contradicción). 
3.2.3 INTENCIONALIDAD: el texto debe contar con una intención comunicativa, 
es decir, debe querer decir algo a alguien y por tanto hacer uso de estrategias 
pertinentes para alcanzar eficacia y eficiencia comunicativa. 
2.2.4 ACEPTABILIDAD: es un rasgo que depende de la situación en la que un 
texto es escrito, lo mismo que de la actitud del receptor respecto a éste; es decir, 
el texto debe ir acorde con el tema, contexto y público para establecer con claridad 
su aceptabilidad. 
3.2.5 INFORMATIVIDAD: Beaugrande y Dressler (1997, p. 43) estiman que la 
informatividad es útil para evaluar hasta qué punto las secuencias de un texto 
determinado son predecibles o inesperadas para quien lee y si transmiten 
información conocida o desconocida. En este punto, podemos pensar que la 
información desconocida será menos predecible para quien lee porque 
sencillamente no la conoce, mientras que la información conocida será más 
predecible para el lector, porque ya la tiene incorporada en su memoria. No 
obstante, el carácter predictivo o no de un texto se relaciona incluso con la forma 
(o el estilo) en que un autor codifique la información en un texto. 
Renkema (1999, p. 54), sostiene que un texto debe contener información nueva, 
pues si un lector sabe absolutamente todo (informativamente hablando) lo que se 
encuentra en el texto, éste no califica como tal. No obstante, esta afirmación es 
discutible por razones de que la calidad interpretativa de un texto es un factor 
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importante en su definición. Cabe añadir en este punto dos aspectos importantes 
característicos que tienen que ver con la informatividad. El tema y el rema. 
Según el instituto Cervantes, los conceptos de tema y rema se emplean para 
describir la estructura del enunciado desde un punto de vista informativo, 
partiendo del supuesto de que en los enunciados puede distinguirse entre estos 
dos componentes (también denominados en otras corrientes teóricas tópico y 
comento, respectivamente). El tema corresponde a lo que intuitivamente se puede 
expresar como aquello de lo que se habla; mientras que  rema es lo que se dice 
del tema. Hasta este punto, lo anterior puede parecer confuso, sin embargo, no es 
más que una referencia a la relación que existe entre sujeto y predicado. Una 
definición más profunda y tal vez, global de los conceptos anteriores es que el 
tema hace referencia a lo conocido por el receptor o en este caso, por el lector; 
mientras que el rema hace referencia a lo no conocido por el lector, es decir, lo 
que el autor puede decir respecto a un tema determinado. Entendiendo esto, se 
puede hablar entonces de la progresión textual. 
Para hablar de progresión textual, citaré a J. M Bustos Gisbert   6 quien sugiere 
cuatro tipos de progresión textual: 
   1. Progresión lineal, cuando el Rema de una oración constituye el Tema de la 
siguiente. Esta es frecuente en los textos narrativos. 
   2. Progresión de un Tema constante, cuando el Tema de una oración se repite 
como Tema de la siguiente o de las siguientes. Aparece, sobre todo, en los textos 
descriptivos y también en los expositivos. 
   3. Progresión de Temas derivados, donde se da un hipertema el cual se divide 
en varios subtemas. También este tipo de progresión se da frecuentemente en los 
textos expositivos. 
   4. Progresión de Tema convergente, donde el Tema resulta de la suma de dos o 
más ideas anteriormente expresadas. Aparece en todos los textos, sobre todo, en 
los segmentos con valor conclusivo. 
 
                                                          
6
 José Manuel Bustos Gisbert, profesor de la Facultad de Traducción y Documentación (Universidad de 
Salamanca).  
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3.2.6 SITUACIONALIDAD: la situacionalidad de un texto tiene que ver con el 
contexto del mismo, es decir, la relación con los factores que hacen que un texto 
sea relevante en una situación comunicativa. Por ejemplo para la escritura de este 
marco teórico, fue necesario tener en cuenta la situación y la necesidad de 
escribirlo, de no ser así, pierde aceptabilidad.  
3.2.7 INTERTEXTUALIDAD: Dice Todorov 7que "no hay ningún enunciado que no 
se relacione con otros enunciados, y eso es esencial". La intertextualidad nos 
habla entonces de las relaciones que un texto puede establecer con otros textos y 
con las palabras que otros han dicho (Nótese por ejemplo, la paráfrasis que 
aparece al principio de éste párrafo) 
Las relaciones que pueden establecerse entre el texto que se lee y el que se 
escribe, permiten aumentar el bagaje epistemológico que posee un receptor; es 
como relacionar el conocimiento del mundo para poder producir un nuevo 
conocimiento basándose en las relaciones (inter) que existen.    
3.3 MACROESTRUCTURA Y MICROESTRUCTURA DEL TEXTO  
Según señala Van Dijk 8 (1985) la estructura de un texto se refleja en su macro 
estructura y en su micro estructura. La macro estructura afecta a la división de los 
párrafos acorde con los temas y el tipo de texto de que se trate. Esto supone una 
determinada organización de la información que caracterizará el género del texto. 
Así, por ejemplo, en los textos periodísticos el orden informativo de la macro 
estructura es piramidal. La micro estructura, sin embargo, concierne a los 
elementos gramaticales y léxico-semánticos (ideas principales y semánticas) de 
los enunciados; también se establece que existen otros factores que intervienen 
en el momento de producir un texto tales como:   
3.3.1. ADECUACIÓN:  
                                                          
7
 Tzvetan Todorov: es un lingüista, filósofo, historiador, crítico y teórico literario de expresión y nacionalidad 
francesa, nacido en Sofía (Bulgaria), el 1 de marzo de 1939. 
8
Teun A. van Dijk (1943) lingüista nacido en Naaldwijk, países bajos; se le considera un especialista en teoría 
literaria, pragmática del discurso, psicología del procesamiento del discurso, entre otras. 
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Una de las exigencias formativas del texto es la adecuación. Es una condición 
pragmática por la cual un texto tiene que responder a las expectativas de los 
lectores u oyentes, o tal vez introducir determinadas sorpresas con respecto a 
ellas. En la comunicación cotidiana las expectativas tienen que ver con el principio 
de cooperación de Grice9 y con la cortesía verbal. En la comunicación literaria las 
expectativas son de otra naturaleza: de género, de novedad formal, de naturaleza 
estética.  
La situación comunicativa plantea una serie de exigencias al texto y al mismo 
tiempo es un estímulo desencadenante del proceso comunicativo. Determinados 
componentes de la situación se hacen presentes en el texto: emisor, receptor, o 
figuras delegadas, referentes, problemas. Pues el texto se plantea como una 
respuesta a las demandas de la situación.  
Esta respuesta no es solo informativa, el texto dice, sino también realizativa, el 
texto hace. Su función, a pesar de ser aparentemente cognitivo-expresiva, es 
además actuativa. Y así los textos tratan de modificar determinados aspectos de la 
realidad, cuando no, en los casos más potentes, modificar el mundo mismo.   
La adecuación depende de diversos factores:  
• El destinatario al que se dirige un texto y la relación existente entre este y el 
emisor. No hablamos igual, por ejemplo, a un amigo que a una persona con la que 
no tenemos relación. Algunas cuestiones como el tratamiento (tú, usted) o la 
elección del vocabulario (¡Hola!, ¿qué hay?, Buenas tardes) dependen del 
destinatario. 
• La situación en que se produce el texto ayuda a interpretarlo 
adecuadamente, ya que se encarga de desvelar las circunstancias que lo rodean. 
La información que proporciona la situación puede ser estrictamente lingüística o 
                                                          
9
 El principio cooperativo, que se expresa en las Máximas de Grice fue redactado por el filósofo Paul Grice 
con el propósito de describir las reglas pragmáticas que rigen la conversación en lenguaje natural. Supone 
que quienes intervienen en un intercambio comunicativo acuerdan hacerlo, y tal acuerdo vale para el 
comienzo o final de la conversación. 
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extralingüística; esta comprende el conjunto de circunstancias contextuales en que 
se inscribe el mensaje. 
• El medio oral o escrito por el que se transmite el mensaje. 
Las variaciones de la forma de expresión en función de los factores anteriores se 
denominan registros. Utilizamos, por ejemplo, un registro formal cuando estamos 
en una consulta médica e intentamos expresarnos con el máximo respeto hacia 
nuestro interlocutor; empleamos, en cambio, un registro coloquial cuando estamos 
en familia o con nuestros amigos. 
 3.3.2 CORRECCIÓN: 
Una persona con poco dominio de una lengua determinada (un niño, un 
extranjero...) puede construir un mensaje que no sea conforme a las posibilidades 
que la lengua ofrece; los demás hablantes saben que ese mensaje no se adapta a 
las reglas de la lengua y, por tanto, no es correcto. Otras veces los hablantes 
rechazan como incorrectos algunos usos que, aunque son posibles, carecen de 
prestigio. En ambos casos el mensaje producido se contrasta con un modelo de 
lengua que se ha ido creando a lo largo del tiempo y que coincide con el que 
emplean los escritores y los hablantes cultos. 
La corrección afecta al léxico (decimos roto y no aceptamos rompido, aunque en el 
siglo XVI se pudiera decir un no rompido sueño), a la gramática (no aceptamos el 
casa pequeños porque sabemos que esa construcción viola las reglas de la 
concordancia) y a la ortografía. Aunque el criterio de corrección es patrimonio de 
todos los hablantes, en España es la Real Academia Española la que fija los usos 
correctos e incorrectos a través de tres tipos de obras básicas: los diccionarios, la 
gramática y la ortografía. La existencia de las normas establecidas en dichas 
obras es imprescindible para preservar la unidad del idioma. 
4. LAS TIPOLOGÍAS TEXTUALES 
Las tipologías textuales corresponden a una clasificación que se establece de 
acuerdo con las características que tienen. Según se explica en Wikipedia, la 
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enciclopedia libre “Las tipologías textuales son métodos y propuestas cuyo fin es 
agrupar o clasificar los textos (y discursos) lingüísticos de acuerdo con 
características comunes. 
El tema de los tipos de texto es abordado desde disciplinas y un aprendizaje como 
el Análisis del discurso y la Lingüística del texto.” Para entender la naturaleza de 
las tipologías textuales apelaré a Mijail Bajtin 10 que establece la existencia de las 
secuencias textuales; narración, descripción, argumentación y exposición. 
Las secuencias textuales son esquemas abstractos o superestructuras o 
estructuras globales (ver tema macro estructura y micro estructura), que se 
pueden presentar alternadas o entrelazadas a lo largo de un texto, y que conllevan 
una serie de características lingüísticas. Las secuencias textuales básicas son 
cuatro: narración, descripción, argumentación y exposición. A continuación se 
mencionará cada una de ellas con los tipos de texto que se les atribuye: 
4.1 LA NARRACIÓN: La narración es un tipo de texto en el que se cuentan 
hechos reales o imaginarios. Al abordar el análisis de los textos narrativos es 
necesario estudiar la historia y las acciones que la componen, los personajes que 
las llevan a cabo, el tiempo y el espacio donde se desarrollan, cómo se ordenan 
todos estos elementos y desde qué punto de vista se cuentan. La narración, sobre 
todo en los textos literarios, suele ir entrelazada con el diálogo y con la 
descripción, dando lugar a textos complejos con distintas secuencias. 
4.2 LA DESCRIPCIÓN: Si la narración es una modalidad textual que presenta 
hechos sucesivamente en el tiempo, la descripción por el contrario consta las 
características de un objeto de forma estática, sin transcurso de tiempo. El término 
"objeto" debe entenderse en este caso en su sentido más amplio, es decir, abarca 
a cualquier realidad, sea esta humana o no, concreta o abstracta, real o ficticia. 
Todo lo imaginable es descriptible. Los tipos de texto descriptivo son: 
                                                          
10
 Mijail Bajtin: (Orel, Rusia, 17 de noviembre de 1895 – 7 de marzo de 1975), fue un crítico literario, teórico 
y filósofo del lenguaje soviético. 
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    * Textos científicos: su finalidad es mostrar el procedimiento para realizar una 
investigación o una experimentación. 
    * Textos técnicos: Muestran los componentes, la forma y el funcionamiento de 
cualquier tipo de objeto, creación artística o instrumental: pintura, escultura, 
mecánica, deportes, medicina, etc. Entre ellos se incluyen los manuales de 
instrucciones de uso y montaje de aparatos; las recetas de cocina y los prospectos 
de medicamentos. 
    * Textos sociales: Ofrecen datos sobre el comportamiento de las personas e 
instituciones. Son de tipo prescriptivos. 
4.3 LA ARGUMENTACIÓN: Se trata del tipo de textos en los que se presentan las 
razones a favor o en contra de determinada "posición" o "tesis", con el fin de 
convencer al interlocutor. Se trata de manera fundamental, aunque no 
exclusivamente, de juicios de valor, apreciaciones positivas o negativas acerca de 
lo expuesto (Bueno, malo, feo, bello); válido/ no válido, adecuado/no adecuado). El 
discurso argumentativo es propio del ensayo y de la crítica en general. Ejemplos 
típicos son el discurso político o el Artículo de opinión. Con los textos 
argumentativos puedes dar tu punto de vista frente a "algo", ya sea tu posición 
positiva o negativa. 
4.4 LA INFORMACIÓN: Un texto informativo es aquel en el cual se presentan, de 
forma neutra y objetiva, determinados hechos o realidades. A diferencia de la 
argumentación, mediante el texto expositivo no se intenta convencer, sino mostrar. 
Ahora bien, esta diferencia abstracta no siempre es tan evidente en los textos 
concretos, por lo que muchas veces se habla de textos "expositivo-
argumentativos". Ejemplos: típicos de texto expositivo son los textos científicos. La 
finalidad de estos textos es informar. Existen dos tipos de textos Informativos: 
 a) Textos Divulgativos (también conocido como informativo): Es el tipo de texto 
expositivo que va dirigido a un público amplio que usa información poco específica 
y léxico formal, es decir no técnico ni especializado. Lo encontramos en apuntes, 
libros de texto, enciclopedias, exámenes, conferencias, coleccionables, etc. 
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  b) Textos Especializados (también conocido como texto argumentativo): Es el 
tipo de texto expositivo especializado que está dirigido a un público específico de 
un área de conocimiento determinado que requiere o usa un léxico especializado e 
información técnica. Lo encontramos en informes, leyes, artículos de investigación 
científica, etc. 
Las características de los textos divulgativos son: 
    * Informa clara y objetivamente sobre un tema de interés general. 
    * Va dirigida a un público mayoritario. 
    * Es de fácil comprensión. 
    * Utiliza un vocabulario estándar. 
    * Posee objetividad. 
Las características de los textos especializados: 
    * Informa sobre un tema muy concreto. 
    * Va dirigida a un receptor experto en el contenido tratado. 
    * Resulta de difícil comprensión para quien no conoce el tema. 
    * Usa una terminología específica. 
    * Presenta gran objetividad.  
Existe también una clasificación que se establece desde los criterios sociocultural 
y funcional según se menciona en un artículo de Wikipedia 
4.5 CRITERIO SOCIOCULTURAL: La sociedad humana distingue diferentes tipos 
de textos producto según prácticas discursivas". 
Este criterio permite distinguir, por ejemplo, entre una orden militar, un anuncio 
publicitario, una conversación telefónica, o un sermón en la iglesia. De acuerdo 
con este criterio, una clasificación convencional de los textos es la siguiente: 
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    * Textos científicos: Son los que producen en el contexto de la comunidad 
científica, con la intención de presentar o demostrar los avances producidos por la 
investigación. Géneros típicos de este tipo son la Tesis doctoral, la Memoria de 
Licenciatura, el Artículo científico o la Monografía científica. También son textos 
científicos, aunque de transmisión oral, la Conferencia, la Ponencia o la 
Comunicación (tipo de texto) 
    * Textos administrativos: Aquellos que se producen como medio de 
comunicación entre el individuo y determinada institución, o entre instituciones, o 
entre las instituciones y los individuos. Se trata de textos altamente formalizados, 
con estructuras rígidas y que frecuentemente tienen una enunciado función 
performativa. Géneros administrativos típicos son el Certificado, el saludo, la 
Instancia o el Boletín Oficial. 
    * Textos jurídicos: Son los textos producidos en el proceso de administración de 
justicia. Aunque son un subtipo de los textos administrativos, por su importancia y 
sus peculiaridades los textos jurídicos suelen considerarse y estudiarse como un 
grupo independiente. Ejemplos de textos jurídicos son la sentencia, el recurso o la 
ley. 
    * Textos periodísticos: Todos los textos susceptibles de aparecer en el contexto 
de la comunicación periodística. Suelen subdividirse en "géneros informativos" 
(que tienen por función transmitir una determinada información al lector) y 
"géneros de opinión" (que valoran, comentan y enjuician las informaciones desde 
el punto de vista del periodista o de la publicación). Entre los primeros los 
fundamentales son la noticia y el reportaje; entre los segundos, el editorial 
periodístico-editorial, el artículo de opinión, la crítica o la columna. 
    * Textos humanísticos: Aunque se trata de un tipo de texto difícilmente definible, 
se clasifica como "textos humanísticos" a aquellos que tratan algún aspecto de las 
ciencias humanas Psicología, Sociología, Antropología, etc. desde el punto de 
vista propio del autor, sin el nivel de formalización de los textos científicos. El 
género típico de este tipo es el ensayo 
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    * Textos literarios: Se clasifica como textos literarios a todos aquellos en los que 
se manifiesta la función poética, ya sea como elemento fundamental (como en la 
poesía) o secundario (como en determinados textos históricos o didácticos). Son 
géneros literarios la poesía, la novela, el cuento o relato, el teatro y el ensayo 
literario (incluidos los mitos). 
    * Textos publicitarios: Es un tipo de texto especial, cuya función es convencer al 
lector acerca de las cualidades de un artículo de consumo, e incitarlo al consumo 
de dicho artículo. Esta necesidad de atraer la atención del lector hace que el texto 
periodístico emplee generalmente recursos como la combinación de palabra e 
imagen, los juegos de palabras, el eslogan o la tipografía llamativa. El género 
publicitario fundamental es el anuncio. 
  * Textos digitales: Las nuevas tecnologías han provocado la aparición de nuevos 
tipos de texto, inexistentes en el mundo analógico y que presentan sus propias 
características. Algunos ejemplos de estos tipos de texto son los blogs, los SMS, 
los chat o las páginas web. 
4.6 CRITERIO FUNCIONAL: También los textos se pueden caracterizar de 
acuerdo con la función que cumplen en la comunicación, o la intención que 
persigue el o los interlocutores. 
    * Texto informativo: Informa de algo sin intentar modificar la situación 
    * Texto directivo: Incita al interlocutor a realizar alguna acción 
    * Texto expresivo: Revela la subjetividad del hablante 
5. EL TEXTO ARGUMENTATIVO 
Quizá la más complicada de las tipologías textuales, someramente explicada en la 
secuencia argumentativa, agrupa las habilidades cognitivas a su máxima 
expresión; para poder entender lo que es un texto argumentativo es necesario 
inicialmente lo que es argumentar en sí. 
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Argumentar forma parte de la experiencia personal de cada ser humano. Todos 
argumentamos para defender aseveraciones o acciones y nos enfrentamos con 
argumentos de otras personas. Generalmente, podemos identificar claramente 
cuando estamos frente a un argumento. Esto se debe a que hay ciertos rasgos 
peculiares de la argumentación que están presentes en cada discusión, y cuya 
presencia marca una forma especial de usar el lenguaje: el uso argumentativo. 
Veamos cuales son estos rasgos de modo de poder obtener una definición de 
argumentación. 
1. Argumentar es una actividad social. 
2. Argumentar es una actividad intelectual. 
3. Argumentar es una actividad verbal. 
4. Argumentar es un asunto de opinión. 
5. El propósito de la argumentación es justificar o refutar una opinión. 
6. La argumentación consiste en una constelación de enunciados. 
7. La argumentación está dirigida a la obtención de la aprobación de una 
audiencia. 
Algunos de estos siete puntos generales se refieren al PROCESO de la 
argumentación, mientras que otros se refieren al PRODUCTO que resulta de este 
proceso. Cada una de estas siete características es necesaria para la 
argumentación y su presencia es condición suficiente para hablar de 
argumentación. Ahora estamos en condiciones de abordar una definición general 
de argumentación: 
La argumentación es una actividad social, intelectual y verbal que sirve para 
justificar o refutar una opinión y que consiste en una constelación de enunciados 
dirigidos a obtener la aprobación de la audiencia. Según señala Anthony Weston 
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11(1998), “... argumentamos incluso cuando escribimos un relato, una novela, un 
ensayo, porque los personajes literarios también dialogan, razonan, discuten…” la 
argumentación forma una parte fundamental de la vida de los seres humanos pues 
ésta es la base del conocimiento y las ganas de entender el mundo. 
El autor ya mencionado ofrece una definición respecto a lo que es argumentar  
sugiriendo que es una manera de tratar de informarse acerca de qué opiniones 
son mejores que otras; también afirma que argumentar es ofrecer un conjunto de 
razones a favor de una conclusión, es apoyar una opinión mediante el uso de 
razones que se conocen como argumentos. 
5.1 LOS ARGUMENTOS Y SU COMPOSICIÓN 
Partiendo de la noción de que un argumento es una opinión a favor de la cual se 
dan razones, explicaré su composición utilizando el mismo sistema de consejos 
utilizado por el autor. 
5.1.1 COMPOSICIÓN DE UN ARGUMENTO 
Distinga entre premisas y conclusión. La “conclusión” es la afirmación a favor de 
la cual usted está dando razones; las afirmaciones mediante las cuales usted 
ofrece sus razones son llamadas “premisas”. Los argumentos se pueden utilizar 
como un medio de indagación, y se puede comenzar tan sólo como la conclusión 
que quiere defender, expóngala con claridad, explícitamente, y pregúntese a sí 
mismo qué razones tiene para extraer esa conclusión. El primer paso al construir 
un argumento es preguntarse ¿Qué estoy tratando de probar? ¿Cuál es mi 
conclusión? 
Presente sus ideas en un orden natural, ponga primero la conclusión seguida de 
sus propias razones, o exponga primero sus premisas y extraiga la conclusión 
final. En cualquier caso exprese sus ideas en un orden tal que su línea de 
pensamiento se muestre de la forma más natural a sus lectores. 
                                                          
11
 Anthony Weston 1954 wisconsin E.U, doctor en filosofía de la universidad de Michigan- Estados Unidos, 
autor del libro “las claves de la argumentación” 
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Parta de premisas fiables, si usted no está seguro acerca de la fiabilidad de una 
premisa, puede que tenga que realizar una investigación, y/o dar algún argumento 
corto a favor de la premisa misma. Si no puede argüir adecuadamente a favor de 
su(s) premisa(s), entonces, tiene que darse completamente por vencido y 
comenzar de otra manera. 
Use un lenguaje concreto, específico, definitivo, escriba concretamente, evite los 
términos generales, vagos y abstractos. Evite un lenguaje emotivo, no haga que 
su argumento parezca bueno caricaturizando a su oponente. Generalmente las 
personas defienden una posición con razones serias y sinceras. Trate de entender 
sus opiniones aun cuando piense que están totalmente equivocadas, y si usted no 
puede imaginar cómo podría alguien sostener el punto de vista que usted está 
atacando, es porque todavía no lo ha entendido bien. Evite el lenguaje cuya única 
función sea la de influir en las emociones de su lector u oyente, ya sea a favor o 
en contra de las opiniones que está discutiendo. El lenguaje emotivo predica sólo 
para el converso, pero una presentación cuidadosa de los hechos puede, por sí 
misma, convencer a una persona. 
Use términos consistentes. Use un solo conjunto de términos para cada idea: los 
términos consistentes son especialmente importantes cuando su propio argumento 
depende de las conexiones entre las premisas. Es importante que use un único 
significado para cada término. La tentación opuesta es usar una sola palabra en 
más de un sentido: ésta es la falacia clásica de la “ambigüedad”. Una buena 
manera de evitar la ambigüedad es definir cuidadosamente cualquier término 
clave que usted introduzca: luego, tenga cuidado de utilizarlo sólo como usted lo 
ha definido. También puede necesitar definir términos especiales o palabras 
técnicas.  
5.1.2  TIPOS DE ARGUMENTOS 
Para establecer tipologías de argumentos es necesario fijarse en los recursos 
utilizados para proponerlos, es por ello que se establece la siguiente clasificación: 
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5.1.2.1 ARGUMENTOS MEDIANTE EJEMPLOS 
Los argumentos mediante ejemplos ofrecen uno o más ejemplos específicos en 
apoyo de una generalización. Es necesario preguntarse ¿Cuántas premisas 
apoyan adecuadamente una generalización? Un requisito es que los ejemplos 
sean ciertos, puesto que un argumento debe partir de premisas fiables. Si las 
premisas no pueden sustentarse, no hay argumento. Para comprobar los ejemplos 
de un argumento, o para encontrar buenos ejemplos para sus argumentos, tendrá 
que investigar. 
Un ejemplo simple puede ser usado, a veces, para una ilustración. Pero sólo un 
ejemplo no ofrece prácticamente ningún apoyo para una generalización. Puede 
ser un caso atípico, la “excepción que confirma la regla”. Siempre se necesita más 
de un ejemplo. En una generalización sobre un conjunto de casos relativamente 
pequeño, el mejor argumento examina todos, o casi todos, los ejemplos. Las 
generalizaciones acerca de grandes conjuntos de casos requieren la selección de 
una muestra. ¿Cuántos ejemplos son necesarios? Depende de su 
representatividad y del tamaño del conjunto acerca del cual se hace la 
generalización. Usualmente los conjuntos grandes requieren más ejemplos. 
Cuando elabore su propio argumento, no confíe sólo en el primer ejemplo que le 
venga a la cabeza. Los tipos de ejemplos en los que usted, probablemente, piensa 
de inmediato, es probable que estén sesgados. Una vez más haga lecturas, 
piense cuidadosamente en las muestras apropiadas y sea honesto buscando 
contraejemplos. 
a) LA INFORMACIÓN DE TRASFONDO 
A menudo se necesita previamente una información de trasfondo para poder 
evaluar un conjunto de ejemplos. Para juzgar una enumeración de ejemplos, a 
menudo tenemos que examinar las proporciones subyacentes. Cuando un 
argumento ofrece proporciones o porcentajes, la información de trasfondo 
relevante debe incluir normalmente el número de ejemplos. 
b) LOS CONTRAEJEMPLOS 
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Si se le ocurren contraejemplos de una generalización que desea defender, revise 
su generalización. A veces puede querer cuestionar el supuesto contraejemplo, o 
bien, otra respuesta es refutar que el contraejemplo es, en realidad, conforme a la 
generalización, o puede reinterpretar el contraejemplo como otro ejemplo más. 
Trate de pensar en contraejemplos cuando evalúe los argumentos de cualquier 
otra persona. Pregunte si las conclusiones de esa persona tienen que ser 
revisadas y limitadas, o si tienen que ser retiradas por completo, o si el supuesto 
ejemplo puede ser reinterpretado como un ejemplo más. Tiene que aplicar la 
misma regla tanto a los argumentos de cualquier otra persona como a los propios, 
la única diferencia es que usted tiene la posibilidad de corregir por sí mismo su 
generalización excesiva. 
5.1.2.2 ARGUMENTOS POR ANALOGÍA 
Los argumentos por analogía, en vez de multiplicar los ejemplos para apoyar una 
generalización, discurren de un caso o ejemplo específico a otro ejemplo, 
argumentando que, debido a que los dos ejemplos son semejantes en muchos 
aspectos, son también semejantes en otro aspecto más específico. Cuando un 
argumento acentúe las semejanzas entre dos casos, es muy probable que sea un 
argumento por analogía. 
¿Cómo evaluar los argumentos por analogía? La primera premisa de un 
argumento por analogía formula una afirmación del ejemplo usado como una 
analogía. La segunda premisa afirma que el ejemplo de la primera premisa es 
similar al ejemplo acerca del cual el argumento extrae una conclusión. Las 
analogías no requieren que el ejemplo usado como una analogía sea 
absolutamente igual al ejemplo de la conclusión, éstas requieren sólo similitudes 
relevantes. 
5.1.2.3 ARGUMENTOS DE AUTORIDAD 
A menudo tenemos que confiar en otros para informarnos y para que nos digan lo 
que no podemos saber por nosotros mismos. Si no podemos juzgar, a partir de la 
propia experiencia, entonces recurrimos a los argumentos de autoridad. Los 
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criterios de un buen argumento de autoridad deben considerar lo siguiente: Las 
fuentes deben ser citadas, estar bien informadas y ser imparciales; se debe 
comprobar el origen de las fuentes, y rechazar aquellas que aluden a los ataques 
personales y no a lo que dicen. 
5.1.2.4 ARGUMENTOS ACERCA DE LAS CAUSAS 
A veces tratamos de explicar por qué sucede alguna cosa argumentando acerca 
de sus causas. Usted debe preguntarse: ¿Explica el argumento cómo la causa 
conduce al efecto? ¿Propone la conclusión la causa más probable? Los hechos 
correlacionados no están necesariamente relacionados, y los hechos 
correlacionados pueden tener una causa común: cualquiera de los hechos 
correlacionados puede causar el otro, y además las causas pueden ser complejas. 
5.1.2.5 ARGUMENTOS DEDUCTIVOS 
Los argumentos deductivos correctamente formulados, son aquellos en los cuales 
la verdad de sus premisas garantiza la verdad de sus conclusiones. Entre ellos se 
encuentran los conocidos modus ponens, modus tollens, el silogismo hipotético, el 
silogismo deductivo, el dilema y el reductio ad absurdum. 
5.2 COMPRENSIÓN DE LOS ENSAYOS BASADOS EN ARGUMENTOS 
Las reglas que rigen los argumentos, entonces, no son arbitrarias: tienen un 
propósito específico. Pero los estudiantes (al igual que otros escritores) no 
siempre comprenden ese propósito cuando por primera vez se les asigna la 
realización de un ensayo escrito basado en argumentos; y si no se entiende una 
tarea, es poco probable que se realice correctamente. Muchos estudiantes, 
invitados a argumentar en favor de sus opiniones respecto a determinada 
cuestión, transcriben elaboradas afirmaciones de sus opiniones, pero no ofrecen 
ninguna auténtica razón para pensar que sus propias opiniones son las correctas. 
Escriben un ensayo, pero no un ensayo basado en argumentos. 
Éste es un error natural. En el bachillerato, se pone el acento en el aprendizaje de 
cuestiones que son totalmente claras e incontrovertidas. Usted no necesita 
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argumentar que la Constitución de los Estados Unidos establece las tres ramas 
del gobierno, o que Shakespeare escribió Macbeth. Éstos son hechos que usted 
necesita tan sólo dominar, y que en sus trabajos escritos sólo necesita exponer. 
Los estudiantes llegan a la universidad esperando más de lo mismo. Pero muchos 
cursos de la universidad, especialmente aquellos en los que se asignan trabajos 
escritos, tienen un objetivo diferente. Estos cursos se interesan por los 
fundamentos de nuestras creencias y exigen de los estudiantes que cuestionen 
sus propias creencias, y que sometan a prueba y defiendan sus propios puntos de 
vista. Las cuestiones que se discuten en los cursos de las universidades no son a 
menudo aquellas cuestiones tan claras y seguras. Sí, la Constitución establece 
tres ramas de gobierno, pero, ¿debe tener la Corte Suprema, realmente, el poder 
del veto sobre las otras dos? Sí, Shakespeare escribió Macbeth, pero ¿cuál es el 
sentido de este drama? Razones y pruebas pueden darse para diferentes 
respuestas. En estos cursos, los estudiantes tienen la tarea de aprender a pensar 
por sí mismos, a formar sus propias opiniones de una manera responsable. La 
capacidad para defender sus propias opiniones es una medida de esta capacidad, 
y, por ello, los ensayos basados en argumentos son tan importantes. En efecto, 
para escribir un buen ensayo basado en argumentos usted debe usar argumentos 
tanto como un medio para indagar, como para explicar y defender sus propias 
conclusiones. Debe pensar el trabajo examinando los argumentos de sus 
contrincantes y luego debe escribir el ensayo mismo con un argumento 
defendiendo sus propias conclusiones con argumentos y valorando críticamente 
algunos de los argumentos de la parte contraria. 
6. EL MAPA CONCEPTUAL 
6.1 ¿QUÉ ES UN CONCEPTO? 
 El concepto se define como “una regularidad percibida en sucesos u objetos o 
registros de sucesos u objetos, designado por una etiqueta”. La etiqueta de un 
concepto es usualmente una palabra; en filosofía también se señala que el 
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concepto es la primera operación del cerebro que trata de entender un objeto 
concreto del mundo inicialmente nombrándolo. 
6.2 ¿QUÉ SON LOS MAPAS CONCEPTUALES? 
Los mapas conceptuales, son una técnica que cada día se utiliza más en los 
diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta la Universidad, en informes 
hasta en tesis de investigación, utilizados como técnica de estudio hasta 
herramienta para el aprendizaje, ya que permite al docente ir construyendo con 
sus alumnos y explorar en estos los conocimientos previos y al alumno organizar, 
interrelacionar y fijar el conocimiento del contenido estudiado. El ejercicio de 
elaboración de mapas conceptuales fomenta la reflexión, el análisis y la 
creatividad. 
Con relación a lo antes expuesto, del Castillo y Olivares Barberán12, expresan que 
"el mapa conceptual aparece como una herramienta de asociación, interrelación, 
discriminación, descripción y ejemplificación de contenidos, con un alto poder de 
visualización". (2001, p.1) Los autores señalados exponen que los mapas no 
deben ser principio y fin de un contenido, siendo necesario seguir "adelante con la 
unidad didáctica programada, clases expositivas, ejercicios-tipo, resolución de 
problemas, tareas grupales... etc.", lo que nos permite inferir que es una técnica 
que si la usamos desvinculada de otras puede limitar el aprendizaje significativo, 
viéndolo desde una perspectiva global del conocimiento y considerando la 
conveniencia de usar en el aula diversos recursos y estrategias dirigidas a 
dinamizar y obtener la atención del alumno; es por eso que la recomendamos 
como parte de un proceso donde deben incluirse otras técnicas como el resumen 
argumentativo, el análisis crítico reflexivo, la exposición, análisis de conceptos, 
discusiones grupales. 
                                                          
12
 José María del Castillo-Olivares Barberán (Madrid 1969) profesor de matemáticas y física, publicó en la 
revista números el artículo “Mapas conceptuales en matemáticas” 
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La idea de la realización de mapas conceptuales nace de la mente de Joseph D. 
Novak 13 Un mapa conceptual es una herramienta para la organización y 
representación del conocimiento. Tienen su origen en las teorías sobre la 
psicología del aprendizaje de David Ausubel14 enunciadas en los años 60. 
Su objetivo es representar relaciones entre conceptos en forma de proposiciones. 
Los conceptos están incluidos en cajas o círculos, mientras que las relaciones 
entre ellos se explicitan mediante líneas que unen sus cajas respectivas. Las 
líneas, a su vez, tienen palabras asociadas que describen cuál es la naturaleza de 
la relación que liga los conceptos. Sirve para dar en forma resumida y más fácil de 
comprender la información contenida en un texto. Novak propone una forma de 
construir los mapas conceptuales basándose en una serie de acciones: 
seleccionar, agrupar, representar, conectar y reflexionar. 
6.2.1 SELECCIONAR: 
Después de leer un texto, o seleccionando un tema concreto, seleccionar los 
conceptos con los que se va a trabajar y hacer una lista con ellos. Nunca se 
pueden repetir conceptos más de una vez en una misma representación. Puede 
ser útil escribirlos en notas auto adhesivas para poder jugar con ellos (VER 
FIGURA a.) 
6.2.2 AGRUPAR 
    Agrupar los conceptos cuya relación sea próxima. Aunque hay sitios donde se 
recomienda ordenar (paso número 3) antes que agrupar, es preferible hacerlo 
primero: a medida que agrupamos, habrá conceptos que podamos meter en dos 
grupos al mismo tiempo. De esta forma aparecen los conceptos más genéricos. 
6.2.3 REPRESENTAR 
Explicar cada concepto del tema seleccionado con ejemplos. 
                                                          
13
 Joseph D novak (1932) investigador de la universidad de Cornell reconocido por desarrollar la teoría de los 
mapas conceptuales.  
14
 David Paul Ausubel (Nueva York, 1918 - 2008 ) Psicólogo y pedagogo estadounidense, uno de los más 
importantes del Constructivismo. 
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6.2.4 CONECTAR 
Esta es la fase más importante: a la hora de conectar y relacionar los diferentes 
conceptos, se comprueba si se comprende correctamente una materia. Conectar 
los conceptos mediante enlaces. Un enlace define la relación entre dos conceptos, 
y este ha de crear una sentencia correcta. La dirección de la flecha nos dice cómo 
se forma la sentencia (p.e. "La vaca come hierba", "El perro es un animal",...). 
Para conectar las ideas se utilizan nexos. Es muy importante que no confunda los 
conceptos con los conectores (VER FIGURA a.) 
6.2.5 REFLEXIONAR 
Reflexionar sobre el mapa, y ver si se pueden unir distintas secciones. Es ahora 
cuando se pueden ver relaciones antes no vistas, y aportar nuevo conocimiento 
sobre la materia estudiada. Por ejemplo, nos damos cuenta de cómo los animales 
y las plantas están relacionados, ya que la vaca come plantas (VER FIGURA a.) 
 
  
 
 
 FIGURA a. 
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8. METODOLOGÍA: La metodología aplicada al desarrollo de este trabajo de 
investigación tuvo en cuenta los siguientes aspectos. 
• La observación participante. 
• Los análisis secundarios y 
• Encuestas. 
La observación participante nos permitió comprobar durante cada uno de los 
ejercicios de acompañamiento el avance que se logro con ellos, y las medidas a 
tomar para llevar a buen término nuestro trabajo, este además nos permitió el 
relacionarnos con los estudiantes y conocer sus falencias en los procesos de 
lectura y escritura adoptados por cada uno de ellos. 
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Los análisis secundarios corresponden ya al momento en el cual los estudiantes 
produjeron documentos; el contenido de dichos documentos nos permitió definir 
con precisión la problemática y describir con precisión los resultados obtenidos. 
La encuesta se llevo a cabo para conocer la población con la cual se trabajo. 
8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. Investigación acción participativa.  
9. Diarios de Campo. 
9.1 Diario de campo: William Hugo Amado Lara. 
POBLACIÓN: Estudiantes de primer semestre de ingeniería industrial. 
TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: talleres, 
prueba diagnostico, ejercicios. 
Para el desarrollo de este trabajo se inicio la intervención al grupo de primer semestre de 
ingeniería industrial en el área de lenguaje y sociedad a cargo de la docente titular Gloria 
Cristina Arce, este grupo está integrado por 35 estudiantes iniciando el proceso el día 28 
de Agosto del año 2008. en esta primera sesión de 2 horas se dio a conocer al grupo, 
luego se hizo una presentación de lo que se iba a manejar dentro de los talleres para que 
con los estudiantes se hiciera un acuerdo en cuanto a los temas y de esta forma preparar 
un cronograma de actividades quedando este establecido ese día (Ver Anexo A). 
Luego durante el desarrollo de la actividad y de acuerdo a las dudas que surgieron, como 
fueron: Es muy difícil escribir, ¿cuántas veces hay que leer un texto para hacer una buena 
lectura? En respuesta a la primera pregunta los estudiantes hicieron un escrito acerca de 
una anécdota propia (ver Anexo B) Luego de desarrollar este escrito y sin haber hecho 
ninguna corrección se procedió a buscar entre ellos los pasos para hacer un escrito, luego 
se dejo como tarea el escribir la autobiografía (Ver Anexo C). En respuesta a la segunda 
pregunta los estudiantes trabajaron un texto dejado por la profesora titular y después de 
realizar varias veces la misma lectura y de hacer diferentes proceso de decodificación se 
llego a la idea general que la comprensión y dominio de una lectura no se hace a la 
primera, sino que se siguen unas estructuras mentales propias de cada individuo. 
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Al finalizar el día se hicieron los acuerdos correspondientes a los talleres y ellos dijeron 
tener claro los pasos para elaborar un texto, documento que salió de  consenso 
En la segunda intervención se hizo la prueba diagnóstica. (Ver Anexo D) esta actividad 
duro una hora. 
En la tercer intervención se hizo una socialización de la prueba diagnóstica y se comenzó 
a trabajar en cada uno de los puntos llegando a manejar la tipología del texto académico, 
en esta jornada se hizo una lectura de los diversos  para una mayor comprensión de este 
tema se dejo un taller de trabajo individual y autónomo (Ver anexo E) 
En la cuarta intervención se comenzó a trabajar un taller sobre texto y tipologías textuales, 
en esta taller nos encontramos con términos técnicos en los cuales tuve que parar la 
actividad para de manera general explicar el termino y que ellos dieran ejemplos para 
poderlo contextualizar. No logramos terminar el taller por lo que se dejo como actividad 
extra clase, además de averiguar todos los términos no conocidos. 
 
En la quinta intervención se continuo con la actividad que se había dejado de clase y se 
desarrollaron lecturas que llevaban a identificar las diferentes tipologías textuales, en esta 
clase se pudo desarrollar un debate interesante sobre cada una de las lectura y las 
diferentes características para identificarlas y como en algunos textos se podían ver 
características de diferentes tipos de texto y se hacia el análisis para poder identificar el 
correcto. Los jóvenes ya se están familiarizando con los diferentes tipos de textos y ya por 
lo menos pueden mencionar algunas características. 
 
En la sexta sesión y en nuestro caso la última se hicieron pruebas de lectura para ver en 
qué aspectos  se habían fortalecido y en cuales quedaron falencias, esta sesión duro 
apenas una hora ya que debido a cuestiones académicas la profesora titular no me pudo 
brindar más espacios y tiempos. 
 
ANEXOS DIARIO DE CAMPO. 
ANEXO A 
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Plan del proceso de acompañamiento del grupo LEAL en lecto - escritura a los 
estudiantes de la facultad de ciencias de la investigación Universidad Libre 
REPRESENTANTE DEL GRUPO LEAL: Willian Hugo Amado Lara 
CÓDIGO: 23041315   SEMESTRE: Décimo 
Información de la intervención: 
ENFOQUE ESPECÍFICO DEL ACOMPAÑAMIENTO: ____________________ 
MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: Talleres. 
OBJETIVO GENERAL: Cualificar  los procesos discursivos en los estudiantes de las 
facultades de Ingeniería y Ciencias de la Educación de primer semestre y cuarto y 
quinto respectivamente de la universidad libre en cuanto a texto argumentativo. 
 
Información general del grupo a Intervenir 
DOCENTE TITULAR: Gloria Cristina Arce 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 35 
SEMESTRE I 
EJE TEMÁTICO: Lenguaje y Sociedad 
INTENSIDAD HORARIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO: 1 por Semana 
NÚMERO DE SESIONES A REALIZAR: 10 
DIAS DE SESIONES DE ENCUENTRO: Jueves  
HORA: 8:30 a 9:30 
Plan de acompañamiento 
Sesión uno 
 Presentación con el grupo 
 Breve reseña sobre la labor del grupo LEAL en la Universidad Libre 
 Presentación del Plan de Acompañamiento 
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 Objetivos del acompañamiento  
 Metodología del acompañamiento 
 Expectativas del grupo frente al acompañamiento 
 
Sesión dos 
 Evaluación diagnóstica 
 
Sesión tres 
 Introducción 
 Feed back 
 Acercamiento teórico práctico hacia las generalidades del texto (nociones generales) 
 Conclusiones  
Sesión cuatro  
 Introducción  
 Taller práctico de conceptualización del texto (por grupos) 
 Puesta en común sobre la concepción que tiene el grupo sobre el concepto de texto 
 Conclusiones 
Sesión cinco 
 Introducción 
 Preconceptos del grupo frente a la tipología textual 
 Caracteres especiales de la tipología textual 
 Taller de aplicación y práctica 
 Puesta en común del taller 
 Conclusiones 
Sesión seis 
 Introducción 
 La interpretación como herramienta de aprendizaje 
 Lectura de un modelo de texto argumentativo 
 Acercamiento al texto argumentativo y su importancia en el contexto actual 
 Identificación de las características y estructura del texto argumentativo mediante el 
contacto con el texto (taller – primera parte) 
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 Aplicabilidad del texto científico en el contexto actual (taller – segunda parte) 
 Conclusiones. 
ANEXO B. 
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ANEXO C. 
 
 
ANEXO D 
Universidad Libre de Colombia Facultad de Ciencias de la Educación 
LEAL “Lectura y escritura en acción libre.” 
PRUEBA DIAGNOSTICA DE LECTURA. A1. 
1. Realice la lectura del siguiente texto y subraye la idea temática que se desarrolla 
en él. 
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ALTERACIONES DEL PENSAMIENTO 
Las alteraciones del pensamiento van íntimamente relacionadas con las alteraciones del 
lenguaje y se reflejan principalmente en el ordenamiento de los conceptos. El niño 
presenta dificultad parra narrar o describir adecuadamente historias o situaciones.  
No siempre logra mantener la idea o tema esencial de la narración; se pierde en una 
infinidad de detalles secundarios, se enreda para hablar; expresa sus pensamientos de 
manera desordenada, como saltando de una idea a otra, sin establecer una relación 
conceptual adecuada entre ellas, cuando el niño advierte sus dificultades para hacerse 
entender vuelve a comenzar innumerables veces y a repetir lo que ha dicho. 
2. Haga una lista de enunciados que según su criterio sinteticen y desarrollen  la idea 
temática.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________ 
3. Efectúe un mapa conceptual con base en lo anterior. (Utilice el reverso)  
4. Determine el tipo de texto. 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
5. Construya una paráfrasis del texto. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________ 
6. Organice sintácticamente los siguientes textos. (Utilice todos los elementos que 
considere necesarios) 
6.1. El mayor esfuerzo de adaptación frente a las frustraciones intensas causadas por los 
trastornos perceptivos. 
Se refiere a que:  
Influye negativamente en la formación. 
El niño tiene que afrontar las exigencias de la realidad.   
Desarrollo y estructura de carácter. 
Problemas emocionales de conducta. 
Funciones psíquicas deficientes. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
6.2. Actitud inadecuada de los adultos hacia el niño con problemas específicos de 
aprendizaje. 
Tales como:  
Contribuyendo con ello a aumentar la inadaptación.  
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Desconocimiento de la problemática que el niño presenta. 
Presentan reacciones inadecuadas. 
Exigencia o desprecio al niño. 
Los padres como los maestros y la comunidad. 
Actitud de incomprensión o indiferencia  
  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
ANEXO E 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
GRUPO LEAL 
GRUPO LECTURA Y ESCRITURA EN ACCIÓN LIBRE 
AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN 
MATERIAL PARA ACOMPAÑAMIENTO 1 
NOMBRE___________________________SEMESTRE_________________FECHA________ 
APRENDE A PENSAR EL TEXTO COMO INSTRUMENTO DE CONOCIMIENTO 
I 
Texto y conocimiento 
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"El intelectual tiene, pues, la tarea más difícil 
que se haya presentado nunca en la historia 
de la cultura: resistir a todas las fuerzas que 
degradan la reflexión y ser capaz de dirigir su 
reflexión hacia las aportaciones capitales de las 
ciencias contemporáneas con el fin de intentar 
pensar el mundo, la vida, el ser humano, la 
sociedad". 
(Edgar Morín, Mis demonios, 1995) 
La mejor experiencia que puede tener un estudiante que ingresa por primera vez a la 
universidad, sin duda, es el familiarizarse con las disciplinas propias del área por las que 
opta. Por lo tanto, debe iniciarse en la lectura y relectura de los textos y escritos que le 
permitan acceder al conocimiento específico y general de la carrera que ha elegido. 
Durante esta primera etapa, no es corriente que los catedráticos de las llamadas Áreas 
profesionalizantes acompañen a los estudiantes en los procesos de leer, interpretar, 
comprender y producir  escritos. Ellos sólo se limitan a desarrollar o planear sus cátedras 
con  tradicionales y prácticas consuetudinarias, como la magistral, la  de expertos, los 
talleres de impacto, las lecturas obligadas, las consultas bibliográficas y las dinámicas de 
salón, experiencias que no van más allá de la simple transmisión de  y no contribuyen a la 
producción de nuevos conocimientos. 
Los alumnos que inician estudios superiores, en general, evaden los textos filosóficos, 
científicos y los de profundidad cultural, por la infundada creencia de que los escritos 
filosóficos son aburridos; los científicos, pesados, y los de profundidad cultural, poco 
prácticos. De todos modos, en realidad no logran develar su saber y, mucho menos, 
interpretar sus. Ignoran que los instrumentos más importantes en los procesos del 
aprendizaje universitario, son: la deducción, la inducción, el análisis y la síntesis y que 
dichas operaciones intelectuales sólo son posibles potencializando las habilidades de 
lectoescritura. 
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Los procesos de trabajo lecto-escritural confirman que el estudiante cuando aborda 
ensayos o artículos científicos, (cuando se trata de hallar en ellos sus hipó o tesis) 
demuestra una sorprendente incapacidad de comprender e interpretar, que se refleja, 
también, en la imposibilidad de escribir textos argumentativos. Es a través de la lectura y 
de la escritura como se ejercita la interpretación y el pensamiento lógico. Es por medio de 
ella como se forman los investigadores. Un buen lector de textos científicos es aquel que 
sabe leer literalmente un texto y agrega su saber de escucha. 
La lectura es un proceso productivo entre el texto, que es fuente de conocimiento, y el 
interlocutor, que aporta saberes en la medida en que ha realizado una interpretación en el 
sentido fuerte, como diría Estanislao Zuleta. 
Las áreas del Proyecto Educativo de la Universidad tienen el compromiso de la formación 
de la  y le corresponde al componente de Construcción del Pensamiento acompañar al 
estudiante en esta dura tarea de alfabetizar en la competencia lectora y promocionar la 
escritura como máxima manifestación de la  humana. 
El docente de Construcción del Pensamiento debe persuadir al estudiante de las 
disciplinas con componente científico, social, económico, político, administrativo y de las 
ramas de la, para que asuma el texto no como simple documento de información, sino 
como instrumento de conocimiento, de tal manera que aprenda a descubrir lo mejor de la 
vida y abrir la mente al conocimiento y, sobre todo, abrir los ojos a la cultura de la 
humanidad. 
El gran propósito, es entregar herramientas para que el joven estudiante ingrese al mundo 
del texto y pueda salir de él sin lastimarse; es decir, sin imposición, pero, eso sí, 
descubriendo sus hipótesis, descubriendo el edificio conceptual que subyace al interior del 
ensayo y que lo determina. El objetivo general, enseñar a pensar el texto como 
instrumento del conocimiento. Por lo tanto, es preciso comprender que él se construye a 
partir de macroproposiciones; unas, denominadas argumentales, que tienen la tarea de 
explicar y sustentar las tesis; otras, que por su  de causalidad, concluyen y se desprenden 
de las proposiciones mayores; y otras, que simple y llanamente definen términos o 
conceptos. 
El proceso didáctico y de aprendizaje es contemplar que el texto se codifica a partir de 
ideas mayores y también se decodifica o se desentraña por medio del análisis de las 
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mismas. Todo texto presenta una  gramatical: fonemas, morfemas, palabras, frases y 
oraciones y siendo las proposiciones las que constituyen el tejido lógico y coherente de 
pensamientos del autor. 
Leer y escribir es utilizar el  con el otro o con otros en la solución de problemas, de modo 
que sea a través de la argumentación como se logran acuerdos, y son las hipótesis y las 
sugerencias las alternativas de solución. De cualquier forma, la competencia racional y 
argumental es el fundamento para alcanzar ; premisa esencial para la superación de los 
problemas. 
Abordar el texto como instrumento del conocimiento es hacer de la lectura y la escritura 
una actividad esencial en  de construir conceptualizaciones sobre la naturaleza, la 
sociedad y sobre los proyectos de vida. Para pensar bien, hay que leer y escribir bien; es 
decir, para construir simbólicamente el mundo, reconstruir la cultura, expresar  y 
sentimientos, debemos usar la lectura y la escritura como actividades que confronten 
nuestro mundo cultural y social; o como herramientas para conocer sus problemas, o  
para expresar. 
Las clases de primaria y del bachillerato, se realizan talleres de lectura y ; generalmente 
se ejercitan en función de memorizar o retener el sentido de lo que el autor quiso decir. 
También se conocen las nuevas propuestas de lectura rápida, fundamentadas en la 
técnica de cómo leer un amplio grupo de palabras en pocos minutos y lograr una vasta 
información: ¿Qué personajes había, cuál era el nombre del protagonista, en qué 
secuencia se encontraban, qué quiso decir el autor, etc.?,  que no trasciende por su baja 
competencia interpretativa. 
Zuleta, citando a  en la conferencia "Sobre la Lectura", afirma que este tipo de profesores 
y sus alumnos no sólo están de afán, sino que también tienen la ilusión de haber 
aprendido sin haber interpretado todavía. Y frente a esta ilusión, plantea que los libros 
buenos no han sido escritos para lectores fáciles o que estén de afán, sino para lectores 
que tengan temperamento de vacas y sean capaces de ejercitar la paciencia de rumiar. 
Dice Zuleta: "Leer, interpretar es trabajar; es someter el texto, un libro,  por párrafo a una 
interpretación en el sentido fuerte y no propiamente examinar cuál es la intención del 
autor, para acomodarnos a su . Cuando enfrentamos un texto efectivamente tenemos un , 
el del texto, pero no tenemos un código común. Al iniciar no podemos identificar un código 
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propio del texto. Las palabras tienen, sin duda, un sentido, pero en un libro cada palabra 
se define por las relaciones con las demás, es decir, el contexto". 
Leer no es fácil, lo recuerda Zuleta, y cada libro tiene su enigma y sólo lo descifra el buen 
lector; por eso dice que hay que leer a la  de un problema, hay que trabajar e investigar; 
por tal razón toda lectura es una búsqueda para aclarar un interrogante que nos debe 
interesar. En nuestra época, hay muchos libros en busca de lectores y parece que los 
lectores se extinguen. El problema es también cultural. En el siglo XIX sólo unos cuantos 
sabían leer; en el siglo XX con todos los esfuerzos civilistas no fue posible que todos lo 
hicieran; en este nuevo milenio no es suficiente leer, se requiere de interpretación, de 
aprehensión del conocimiento y, sobre todo, de producción de nuevo conocimiento y éste 
no es posible sin la escritura como medio de divulgación del conocimiento. 
Nacemos y aprendemos a hablar como lo hacen nuestros padres, vecinos y profesores. 
Vamos al jardín de infantes; luego, a la ; posteriormente, al colegio y, allí, seguimos 
campantes y tranquilos; vemos los libros como cosas raras. Ingresamos a la universidad y 
todo sigue igual, nos gusta vivir del  y la tradición oral. Nos disgusta la lectura y la 
escritura. Esta es una de las causas de nuestro atraso industrial, comercial, científico y 
tecnológico. No tenemos muchos investigadores; a los jóvenes no les gusta leer, menos 
escribir o discutir las ideas; y en todos los casos nos conformamos con los informes del 
profesor o de los . 
No podremos superar el atraso tecnológico con los pobres conocimientos que adquirimos 
en las escuelas, colegios y las universidades, que no tienen como fundamento la 
investigación, la lectura y la escritura. Sin compromiso con el texto como instrumento del 
conocimiento, estaremos alejados de la realidad. Los jóvenes creen que los 
conocimientos no requieren de esfuerzo y que se pueden adquirir en la cafetería, en , en 
el supermercado, en los pasillos o en ; por esa razón, no critican, no interpretan y no 
crean conocimiento. 
Jaime Alberto Vélez refiriéndose a las dificultades de lectura y la producción de ensayos 
plantea: "La incapacidad académica para acceder a esta forma de escritura no debería 
entenderse como falta de información sobre sus  específicas, sino como un fracaso del  
educativo en general. Para escribir  se requiere un ser humano bien informado, con 
sensibilidad y criterio propio". 
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La lectura, la comprensión y la interpretación son ejes esenciales del que hacer 
universitario, pero no hay lectura sin escritura y es  la más importante forma de 
producción intelectual. El estudiante que no se atreve a ensayar, no arriesga, y quien no 
arriesga, sólo reproduce el  del establecimiento o, como diría Zuleta, la ideología 
dominante. 
Quiero destacar, en síntesis, que el maestro universitario, cualquiera que sea su 
disciplina: académica, científica o tecnológica, debe mostrarse dispuesto a acompañar a 
los estudiantes en los procesos de formación de la competencia lectora y escritural. Él 
debe asumir el compromiso de enseñar a pensar el texto como instrumento de 
conocimiento, debe motivar a la producción de escritos. En tal sentido, debe ser un 
indagador permanente, un investigador, un provocador de interrogantes, un analista y, 
sobre todo, un profesional ético, comprometido en la construcción de una nueva sociedad. 
 
  - Publicación:Madrid : 2007 
Cap 1 
 
¿Por qué es importante que  el estudiante desarrolle y ejercite la capacidad de 
razonar la lectura?   
¿Por qué es importante que desarrolle pensamiento crítico y creativo? 
¿Por qué es importante que haga del texto un instrumento del conocimiento? 
¿Por qué es importante que aprenda a pensar lógica y consistentemente? 
¿Por qué es importante que desarrolle la capacidad de explicar, interpretar y 
descubrir?  
¿Por qué es importante que logre la coherencia actitudinal entre el actuar y el 
pensar? 
¿Por qué es importante que piense por sí mismo, con autonomía intelectual y espíritu 
democrático? 
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¿Por qué es importante que desarrolle habilidades para entender, analizar, 
comprender, interpretar lo que lee y pueda expresar con claridad – oral o por 
escrito- sus ideas, sustentar sus hipótesis? 
 
9.2 Diario de campo lizeth escarraga. 
PRIMERA SESIÓN - SEGUNDA SESIÓN  
Sábado 13 de septiembre de 2008.-  sábado 20 de septiembre de 2008. 
Se ha hecho una evaluación diagnostica (fue elaborada por Michel un compañero 
de la línea) que contiene 6 puntos:  
El primero es hacer la lectura sobre LAS ALTERACIONES DEL PENSAMIENTO. 
El segundo es sacar las ideas principales según el criterio propio. 
El tercero es elaborar un mapa conceptual de lo leído anteriormente. 
El cuarto es determinar qué clase de texto es, según el preconcepto del 
estudiante. 
El quinto es parafrasear el texto. 
 
En el punto seis se encuentran dos enunciados los cuales se deben constituir 
sintácticamente: el primero es “EL MAYOR ESFUERZO DE ADAPTACIÓN 
FRENTE A LAS FRUSTRACIONES INTENSAS CAUSADAS POR LOS 
TRASTORNOS PERCEPTIVOS” y el segundo es “LA ACTITUD INADECUADA 
DE LOS ADULTOS HACIA EL NIÑO CON PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE 
APRENDIZAJE”, las dos están apoyadas con unas ideas que los alumnos deben 
organizar. 
Al hacer la socialización de esta prueba tanto los alumnos como yo, pudimos 
evidenciar que en el momento de presentar el mapa conceptual muchos de ellos 
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elaboraron diagramas de flujo, no clasificaban todas las partes, tan solo 
transcribían el texto desglosándolo en el orden que para ellos era lógico. 
En el punto de la paráfrasis fue un poco complicado debido a que las oraciones 
que crearon para explicar el tema expresaban de manera enredada lo que 
contenía el texto, además de esto se daban cuenta que ni ellos mismos entendían 
lo que habían escrito. 
En el punto seis la organización que los alumnos dieron  fue más elaborada pero 
el sentido o la importancia que debía tener el tema fue cambiado a un punto de 
menos importancia o las ideas que reforzaban el párrafo las ubicaban como 
secundarias. 
Para esta primera y segunda sesión hemos concluido que es importante saber 
como categorizar la importancia de las ideas y  lo que puede fortalecerlas. 
Además de esto hemos establecido  que siempre debemos tener en cuenta que 
no escribimos para nosotros porque siempre existirá un receptor que va a 
informarse con aquello que hemos escrito en los deferentes formatos ya sea en un 
resumen, en una opinión, en una reseña, etc.  Asimismo hemos visto que no es 
incorrecto lo que hacemos pero si es necesario que aprendamos o establezcamos 
un orden lógico de ideas para que los demás nos puedan entender y no entiendan 
lo que no es.  
 
TERCERA SESIÓN- CUARTA SESIÓN 
Trabajamos el taller número uno que sea titulado las tipologías textuales (ha sido 
elaborado por Juan camilo salgado y lizeth Escárraga pulido) que contiene cinco 
ejemplos: 
El primero se titula: los bovinos 
El segundo se titula: pipo 
El tercero se titula: “sea optimista, no sirve ser de otra manera”(Winston churchill) 
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El cuarto se titula: Ejercito colombiano anuncia muerte de un cerebro de 
secuestros  en las FARC. 
El quinto se titula: la muerta (Guy de Maupassant). 
Después de haber hecho una exposición acerca de las características de los 
textos pasamos a trabajar con el taller, con el cual los alumnos dicen que tipo de 
texto es el por qué de su conclusión. 
La mayoría de ellos expresaron que los textos eran demasiado aburridos por las 
temáticas que se trataron en los mismos, a lo cual yo respondí que el taller es 
precisamente  para ver las características de los textos. Tan solo uno se salvo de 
la generalización y fue el de maupassant lo cual nos refleja que el texto 
descriptivo-narrativo tiene mayor aceptación a pesar que no leemos mucho, esto 
se debe a que es el más cercano porque desde nuestros primeros años de estudio 
él ha estado. 
 
QUINTA SESIÓN 
Trabajamos el taller número dos que se ha titulado tipologías textuales “La muerta 
Guy de Maupassant”. 
Con este texto formulamos 4 preguntas: 
¿Analizar la macro y micro estructura del texto? Y definir cada una. 
¿Cuál es el tema que trata el texto? 
¿Qué tipo de escrito es? justifique su respuesta.  
¿Lo que sucede en el cuento es verosímil? Justifique su respuesta.  
El texto de Maupassant se ha retomado ya que los alumnos que están inmersos 
en los talleres lo han pedido,  el trozo de historia que se les mostro en el taller 
anterior intrigo a los alumnos acerca de como seria el final. 
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La respuesta actitudinal de los muchachos fue positiva ya que todos trabajaron en 
equipo “la lectura del texto” e individual cada una de las respuestas. 
Antes del desarrollo de esta sesión se dio una explicación de cada una de las 
temáticas que se dieron a conocer en las preguntas para obtener unos ejes claros 
por parte de los alumnos.  
 
SEXTA SESIÓN 
Trabajamos el taller numero tres que se titula la ingeniería genética, una forma de 
negar la naturaleza “el texto argumentativo”.  
El punto a evaluar fue la identificación de la tesis e indagar qué tipo de 
argumentos se  utilizaron, además de la conclusión a la cual llegó el autor del 
texto. 
Para el desarrollo de este taller, debido a que la universidad ese día cerro la 
facultad ellos se llevaron el taller pero no lo pudimos trabajar ya que para el 
siguiente encuentre viaje a un encuentro de educadores en formación en la 
universidad de Tunja al evento de ASOCOPI (Asociación Colombiana de 
Profesores de Inglés)  
 
9.3 PRIMER INFORME DE INTERVENCIÓN DE GRUPO SALÓN 113 DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN GRUPO DE LINEAMIENTOS 
DE INVESTIGACIÓN CONDUCIDO POR EL PROFESOR JUAN URIEL RIAÑO. 
 
Día Sábado 6 de septiembre de 2008 
Hora: 11:00 AM 
Salón 113 de la facultad de ciencias de la educación 
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Grupo de lineamientos de investigación conducido por el profesor Juan Uriel 
Riaño. 
Se procedió a realizar la presentación formal del auxiliar de investigación Juan 
Camilo Salgado Quintero la naturaleza del proceso de acompañamiento 
resaltando los aspectos de la identidad del grupo LEAL dando a conocer el 
objetivo del proyecto y la importancia del desarrollo de las sesiones de desarrollo 
de textos académico. Se tomó tiempo para conocer a los estudiantes y establecer 
un mínimo de parámetros relacionados con el horario de las intervenciones y la 
intensidad de las mismas. Los estudiantes decidieron por iniciativa del profeso el 
momento más conveniente para el desarrollo del acompañamiento de manera que 
éste no interfiriera con el proceso formal y los objetivos de la clase. Se hizo 
también una charla de concienciación o sensibilización para dar a conocer los 
temas y la necesidad de trabajarlos. Finalmente, se acordó que las sesiones 
deberían realizarse los días martes a las 8:15 PM con finalización a las 9:45 PM. 
 
Día Martes 23 de septiembre de 2008 
Hora: 815PM 
Salón 113 de la facultad de ciencias de la educación 
Grupo de lineamientos de investigación conducido por el profesor Juan Uriel 
Riaño. 
Primera sesión: aplicación de prueba diagnóstica  
Se procede a la aplicación de una prueba diagnóstica. Para evitar la alteración y 
facilitar la autenticidad del ejercicio, se les pidió a los estudiantes que fueran tan 
espontáneos como fuera posible para conocer a ciencia cierta el manejo del 
concepto texto y los conceptos que lo rodean. Los estudiantes tuvieron algo de 
dificultad para entender algunos de los puntos, ya que, ellos consideraron que la 
presentación de los mismos daba lugar a ambigüedades. Tras una breve 
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explicación ante las dudas, se pudo realizar el ejercicio con normalidad. Una breve 
observación de las pruebas diagnósticas reveló que existía una dificultad para 
hacer mapas conceptuales e incluso, se revelaron problemas para entender el 
texto que se propuso en uno de los puntos. Tras la finalización de la prueba que 
tomó todo el tiempo de la sesión de intervención, se dio por terminada la sesión 
aclarando que la siguiente sesión se socializaría el ejercicio. La sesión terminó a 
las 9:45 PM. 
 
Día Martes 30 de septiembre de 2008 
Hora: 8:25PM 
Salón 113 de la facultad de ciencias de la educación 
Grupo de lineamientos de investigación conducido por el profesor Juan Uriel 
Riaño. 
Segunda sesión: socialización de la prueba diagnóstica 
La sesión tuvo inicio diez minutos más tarde debido a que los estudiantes no 
estaban completos para ese entonces, una vez llegó la mayoría de ellos se dio 
inicio a la segunda sesión que tuvo por objeto socializar la prueba diagnóstica. 
Con la participación de los estudiantes, para aclarar principalmente lo que es un 
mapa conceptual se les preguntó ¿qué es un concepto? Se seleccionaron en el 
tablero las palabras caves dichas por los estudiantes y se modeló el concepto. 
Una vez hecho lo anterior, se procedió a exponer los aspectos referentes al mapa 
conceptual utilizando la teoría de Novak. El resto del análisis se centro en 
consejos para presentar las ideas de una forma más clara. Tras la explicación y la 
retroalimentación y la recolección de los datos de la población, se dio por 
terminada la sesión que terminó a las 9:45PM 
 
Día Martes 7 de octubre de 2008 
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Hora: 8:15PM 
Salón 113 de la facultad de ciencias de la educación 
Grupo de lineamientos de investigación conducido por el profesor Juan Uriel 
Riaño. 
Tercera sesión: exposición sobre tipologías textuales 
Como se estipuló en las reuniones del grupo de investigación, se procedió a tratar 
el tema de tipologías textuales. Una vez se hizo una recolección de datos que no 
involucró todos los miembros del grupo debido a las ausencias, se trabajó desde 
la concepción conocida por los estudiantes de lo que es un texto y sus 
características para llegar a conocer los tipos de textos existentes con sus 
aspectos (se utilizó la definición de texto manejada dentro del proyecto de 
investigación) una vez presentadas las tipologías textuales, se procedió la entrega 
de un ejercicio de aplicación con el cual terminó la sesión a las 9:45PM. 
 
Día martes 14 de octubre de 2008 
Hora: 8:15PM 
Salón 113 de la facultad de ciencias de la educación 
Grupo de lineamientos de investigación conducido por el profesor Juan Uriel 
Riaño. 
Socialización del ejercicio sobre tipologías textuales e introducción al texto 
argumentativo. 
Iniciando la sesión, se hizo la socialización del ejercicio aplicado durante la 
intervención anterior. No se pudo hacer la introducción al texto argumentativo 
debido a  que todos los aspectos de las tipologías textuales no estaban aclarados 
del todo. Esto condujo a la necesidad de retomar el tema y plantear aspectos 
clave que no fueron mencionados con anterioridad. La socialización de la prueba 
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no pudo completarse por el hecho anterior lo que condujo a realizar un ejercicio 
para la identificación de macro y micro estructura textual. La sesión finalizó a las 
9:35PM. 
 
Día Martes 21 de octubre de 2008 
Hora: 8:15PM 
Salón 113 de la facultad de ciencias de la educación 
Grupo de lineamientos de investigación conducido por el profesor Juan Uriel 
Riaño. 
Quinta sesión: aplicación del ejercicio sobre macro y micro estructura textual. 
Al inicio de la sesión el profesor titular tuvo que hacer una intervención debido a 
que necesitaba evaluar una actividad que se basó en un video relacionado con 
una historia de vida; se acordó con el profesor que esa actividad serviría también 
como una evaluación de los conocimientos adquiridos hasta ahora. La actividad de 
identificación de estructuras en un texto narrativo tuvo que ser delegada como 
ejercicio a realizar en casa. La sesión terminó a las 9:45PM.  
 
Día Martes 21 de octubre de 2008 
Hora: 8:15PM 
Salón 113 de la facultad de ciencias de la educación 
Grupo de lineamientos de investigación conducido por el profesor Juan Uriel 
Riaño. 
Sexta sesión: continuación de la aplicación del ejercicio sobre macro y micro 
estructura textual. 
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Al iniciar la sesión se le pidió a los estudiantes que compartieran sus hallazgos y 
respuestas en la clase; se procedió a trabajar con el texto “La muerta” de Guy de 
Maupassant” con el objeto de identificar en él las estructuras textuales (macro-
estructura y micro-estructura) los estudiantes hicieron identificaciones muy 
interesantes respecto al reconocimiento de estas estructuras y arguyeron que de 
este modo les sería más fácil acercarse a los textos; las razones dadas por los 
estudiantes durante el conversatorio respecto a cómo identificaron las estructuras 
ya mencionadas fueron satisfactorias y demostraron entendimiento del tema.   
 
Día martes 28 de octubre de 2008 
Hora: 8:15PM 
Salón 113 de la facultad de ciencias de la educación 
Grupo de lineamientos de investigación conducido por el profesor Juan Uriel 
Riaño. 
Séptima sesión: presentación de textos propios y primer empleo de conocimientos 
en trabajo práctico. 
Se abrió la discusión de los temas vistos con el objeto de refrescar el conocimiento 
que los estudiantes habían adquirido durante las anteriores sesiones. Se les 
presentó unos textos realizados por el auxiliar de investigación encargado del 
acompañamiento de manera que tuvieran una idea de cómo proceder con el 
trabajo práctico que el profesor les encargó hacer con respecto a una película que 
habían visto; como acuerdo entre el profesor y el auxiliar de investigación, se les 
dijo a los estudiantes que procedieran y emplearan las herramientas adquiridas 
para responder una serie de preguntas respecto a esa película y entregarlas por 
escrito. La sesión termina una vez se han pactado los detalles ya mencionados a 
las 9:45 pm. 
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Día martes 3 de noviembre de 2008 
Hora: 8:15PM 
Salón 113 de la facultad de ciencias de la educación 
Grupo de lineamientos de investigación conducido por el profesor Juan Uriel 
Riaño. 
Octava sesión: introducción al texto “las claves de la argumentación” de Anthony 
Weston. 
La clase inicia con una retroalimentación respecto a los textos creados por ellos en 
para dicha clase, algunos estudiantes leyeron y proporcionaron sus escritos para 
los fines de la evaluación de este proceso de acompañamiento; tras darles los 
consejos finales, se procedió a presentar como texto guía el libro de Anthony 
Weston “Las claves de la argumentación” se construyó un resumen del texto con 
los aspectos más relevantes de modo que sirvieran como una guía rápida para 
consultar y usar los conceptos para el trabajo final que combinaría los 
requerimientos de la clase como lo son la historia de vida y el uso de los 
conocimientos del proceso de acompañamiento sería fundamental en la 
producción del documento final que requeriría la formulación de una hipótesis y su 
defensa. 
Refiriéndose al resumen mencionado, se hizo a los estudiantes una presentación y 
un conversatorio de los temas que les preparó para la presentación de su trabajo 
final; la sesión termina  a las 9:45 pactándose los detalles del encuentro final 
donde se terminarían las explicaciones y se harían los preparativos para la última 
aplicación. 
 
Día Sábado 8 de noviembre de 2008 
Hora: 11:15 AM 
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Salón 113 de la facultad de ciencias de la educación 
Grupo de lineamientos de investigación conducido por el profesor Juan Uriel 
Riaño. 
Novena sesión: preparativos finales y continuación de la explicación del libro “Las 
claves de la argumentación” de Anthony Weston. 
Siendo ala penúltima sesión, se procedió a explicar los detalles finales del texto de 
Anthony Weston con el fin de permitir que los estudiantes emplearan estos 
conocimientos en la realización del trabajo final. Una vez hecho lo anterior, se dio 
por terminada la sesión; lo siguiente sería la clausura del curso el día martes que 
vendría. 
 
Día martes 11 de noviembre de 2008 
Hora: 8:15PM 
Salón 113 de la facultad de ciencias de la educación 
Grupo de lineamientos de investigación conducido por el profesor Juan Uriel 
Riaño. 
Décima sesión: en esta última sesión de clausura del proceso de 
acompañamiento, se dieron los consejos finales referentes al trabajo de grado que 
han de enfrentar a su debido tiempo; se recolectaron las muestras para  evaluar 
este proceso y de ese modo terminó el proceso de acompañamiento. 
 
10. Análisis Y Discusión De Resultados 
Iniciamos la experiencia con un primer contacto con los estudiantes de primer 
semestre de ingeniería, y de tercero y cuarto semestre de educación física y Lic. 
Básica con énfasis en Humanidades e Idiomas de la Universidad Libre; aplicamos 
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una prueba diagnóstica de análisis y comprensión referente a la lectura y la 
escritura; en ella, los estudiantes debieron escribir y demostrar sus conocimientos 
de manejo temático, organización textual y  de paráfrasis.  
La prueba arrojó por resultado que la mayoría de los estudiantes no tenían un 
buen desempeño en lo que se refiere al análisis y la comprensión aunque hayan 
manejado una somera concepción de encadenamiento de ideas tal como lo 
demostró el punto del mapa conceptual15. Otro punto que denotó este manejo de 
ideas de manera superficial fue la enumeración de conceptos que desarrollaban el 
texto, en este punto los estudiantes a criterio propio las enunciaban, en algunos 
casos hacían enunciados de palabras y no de frases y otros realizaban 
resúmenes16, este aspecto nos llevo a tomar como medida el ver dentro de los 
talleres procesos de escritura como la pre-escritura, la evaluación por un par, la 
evaluación por un lector competente y finalmente el escrito en sí.  
En el siguiente punto que buscaba ver el conocimiento previo de los estudiantes 
sobre las tipologías textuales se dio el caso de que los estudiantes daban sus 
respuestas sin  justificarlas ni decir por qué y cuándo se les pedía argumentar 
sobre el porqué escribieron ese y no otro no sabían que responder, en algunas 
respuestas verbales pudimos observar que ellos lo escribían porque era el único 
tipo de texto que habían visto o recordaban. Y en caso de no estar seguros de 
cómo clasificar el texto recurrían a nosotros  para que les recordáramos de qué 
forma se clasificaban los textos, y estos eran enumerados sin explicación alguna17. 
Se encontró el caso de que ante la inseguridad de determinar el tipo de texto en 
esta prueba algunos estudiantes intentaron sugerir que no sabían qué tipo de texto 
                                                          
15 Anexo1: Este anexo muestra la forma en que un estudiante es capaz de encadenar ideas partiendo de una 
perspectiva inductiva; no obstante, es evidente que deja pasar puntos importantes y conceptos claves del 
texto. 
16
 Anexo2: Este anexo muestra la manera como algunos estudiantes en vez de realizar listado de oraciones 
desarrollan listados de palabras sueltas que no tienen ningún sentido o por el contrario realizan un resumen 
corto del testo citado. 
17
 Anexo3: este muestra como los estudiantes escribieron las tipologías textuales de manera aleatoria sin 
dar una razón fuerte del porque ese y no otro era el tipo de texto usado en la prueba diagnóstica. 
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era inventando las clasificaciones un ejemplo claro es la definición de texto 
“artículo científico humano”18  
La paráfrasis representó uno de los problemas más grandes para los estudiantes 
ya que, no hacían uso de sus propias palabras y en algunos casos conectaban 
ideas que no se desarrollaban en el texto o transcribían el texto tal cual lo veían19; 
es pertinente recordar que la paráfrasis consiste en demostrar la apropiación de 
un conocimiento que un autor ya ha construido.  
Otro de los aspectos observados en la construcción textual, es que, a pesar de 
que los estudiantes manejaban las nociones de coherencia y cohesión, fue 
evidente que trataron temas que no estaban presentes en el texto de acuerdo con 
su concepción respecto al mismo. 
Una vez aplicadas las pruebas diagnósticas se procedió a la aplicación de los 
distintos talleres empezando por “TALLER NÚMERO UNO: TIPOLOGÍAS 
TEXTUALES” (contenido del taller aparece a continuación). 
Nombre: _______________________________________ Semestre___ Fecha________ 
TALLER NÚMERO UNO: TIPOLOGÍAS TEXTUALES 
De los siguientes textos, diga a qué tipo pertenecen y escriba las razones de su conclusión: 
  Los bovinos  
Bos taurus L. es una especie de vertebrado artiodáctilo de la familia Bovidae. Generalmente domésticos, 
aunque en algunos casos se han presentado en estado salvaje. Se crían a lo largo y ancho del planeta por su 
carne, su leche y su piel. También se emplean en los espectáculos taurinos. A las hembras se les llama vaca 
y a los machos toros (si han sido castrados entonces son bueyes). Las crías de la vaca son los terneros o 
becerros y los ejemplares jóvenes son conocidos como: añojos cuando cumplen un año, erales cuando tienen 
más de un año y no llegan a los dos, y novillos hasta la edad adulta (también nos podemos encontrar con que 
a los animales de más de dos años y menos de tres se les llame utreros y cuatreños cuando tienen cuatro). La 
cría y utilización de estos animales por parte del hombre se conoce como ganado bovino. 
Además de la propia raza, se emplean diferentes formas de clasificación individual como bien pueden ser la 
disposición y forma de la cuerna o la capa (color del pelaje). 
                                                          
18
Anexo4: Este anexo muestra la clasificación que le dio uno de los estudiantes al texto trabajado “artículo 
científico humano. 
19
Anexo5: en este anexo vemos que los estudiantes carecían de sentido de las secuencias de ideas y las 
mencionaban de forma aleatoria sin usar sus propias palabras lo que habría demostrado entendimiento del 
texto. 
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PIPO 
Perro ágil, equilibrado con una figura espléndida, más largo que alto, muy inteligente; de orejas cortas que 
parecen saludar al acercarse a su amo. Tiene ojos que parecen revelar sus intenciones de morder cuando 
levanta la cabeza para mirar fijamente a los desconocidos que se acercan a la casa, con su piel negra, no es 
raro que logre intimidar incluso al más atrevido de los intrusos. Su pelo oscuro se eriza para hacerlo parecer 
más peligroso de lo que realmente es, es muy gentil cuando llega a conocerte. 
“Sea optimista, no sirve ser de otra manera” 
  Winston Churchill  
Ejército colombiano anuncia muerte de un cerebro de secuestros en las FARC 
El ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció el lunes que la policía y la Fuerza Aérea 
dieron muerte a un guerrillero de las FARC sindicado del secuestro, en abril de 2002, y posterior asesinato de 
un ex ministro de Defensa y de un ex gobernador.  
En rueda de prensa, el ministro dijo que el jefe del frente 34 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), Jesús Agudelo, alias 'El Paisa' fue dado de baja en un ataque aéreo "al campamento del 
terrorista ubicado en la rivera del río Murrí entre Carmen de Antioquia y Vigía del Fuerte (noroeste)", 
detectado previamente por la policía.  
Las autoridades colombianas sindican a Agudelo de ser responsable de "más de 400 secuestros y 500 
homicidios" en los departamentos de Antioquia y Chocó, en el noroeste del país, afirmó Santos.  
Entre los secuestros que se le adjudican están los del ex ministro de Defensa, Gilberto Echeverry, y del 
entonces Gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, que según las autoridades fueron 'ajusticiados' junto a 
ocho policías y militares con los que compartían cautiverio, durante un fallido intento de rescate en mayo de 
2003.  
 
La muerta (Guy de Maupassant) 
¡La había amado desesperadamente! ¿Por qué se ama? Cuán extraño es ver un solo ser en el mundo, tener 
un solo pensamiento en el cerebro, un solo deseo en el corazón y un solo nombre en los labios... un nombre 
que asciende continuamente, como el agua de un manantial, desde las profundidades del alma hasta los 
labios, un nombre que se repite una y otra vez, que se susurra incesantemente, en todas partes, como una 
plegaria. 
Voy a contarles nuestra historia, ya que el amor sólo tiene una, que es siempre la misma. La conocí y viví de 
su ternura, de sus caricias, de sus palabras, en sus brazos tan absolutamente envuelto, atado y absorbido por 
todo lo que procedía de ella, que no me importaba ya si era de día o de noche, ni si estaba muerto o vivo, en 
este nuestro antiguo mundo  
Luego de hacer la lectura de cada uno de los textos y de  dejar claro cada una de 
las tipologías textuales se paso a desarrollar una serie de preguntas que nos 
permitieron ver que tanto habían logrado comprender de los conceptos 
presentados por nosotros, arrojando éste como resultado que los estudiantes 
comprendieron en efecto la esencia de los textos; la mayoría de ellos identificó 
efectivamente el tipo de texto de cada  uno de los que se presentó; no obstante, 
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uno de los objetivos del taller, que era inducirlos a dar razones sustentadas y 
estructuradas, no se logró dada la cantidad de guías en los que no aparecía esta 
parte o estaba muy mal redactada incluso.  20 
Aplicamos un material de acompañamiento diseñado por integrantes del grupo 
LEAL con el cual se buscó generar debate y consulta sobre algunos tópicos 
correspondientes a las tipologías textuales propuestas por Mijail Bajtín(Orel, 
Rusia, 17 de noviembre de 1895 – 1975), durante esta sesión los estudiantes 
generaron muchas preguntas y el debate se tornó en una resolución de 
inquietudes quedando demostrado que ellos manejaban muy poco lo referente al 
texto, sus categorías, aspectos y elementos. Esta fue una sesión más de 
argumentación oral que escrita aunque cabe resaltar que en este aspecto eran 
débiles. Luego continuando con el proceso ellos argumentaron tomando como 
base unas lecturas dadas para el desarrollo del taller.  
Con referencia a los textos trabajados en este taller los estudiantes en su mayoría 
identificaron el tipo de texto al que correspondía cada uno; por ejemplo, hubo 
respuestas tales como “Es un texto expositivo por que nos presenta una 
información clara y precisa (nombres, alimentes, especie)” la mayoría de las 
razones que dieron estuvieron antecedidas por el conector “porque o ya que” no 
apelaron a los argumentos que les fueron expuestos junto con las explicaciones 
de las tipologías textuales. Sino que apelaron a las características de este para 
dar cuenta de su tipología, resaltando palabras del texto. 
Durante el análisis fue posible observar ejemplos de un pobre proceso de 
argumentación que requirió que colocáramos una nota aconsejando que dieran 
razones más solidas o que por lo menos dieran razones21.    
Posteriormente aplicamos otro taller cuyo objeto era la identificación de la macro y 
micro estructuras textuales junto con los temas centrales del texto, reforzando 
                                                          
20
 Anexo 6: en este anexo se identifica la cantidad de ejemplos en los que el auxiliar de investigación resalta 
la debilidad o la ausencia de las debidas razones para sustentar las respuestas al taller. 
21
Anexo7: este anexo ilustra la forma en que fue necesario aconsejar respecto a las razones que se dieron 
para argumentar las respuestas.  
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también el conocimiento respecto a las tipologías textuales con una pregunta 
argumentativa (taller que se puede ver a continuación) 
Nombre: _______________________________________ Semestre___ Fecha________ 
TALLER NÚMERO DOS: TIPOLOGÍAS TEXTUALES 
La muerta 
Guy de Maupassant 
 
¡La había amado desesperadamente! ¿Por qué se ama? Cuán extraño es ver un solo ser en el 
mundo, tener un solo pensamiento en el cerebro, un solo deseo en el corazón y un solo nombre en 
los labios... un nombre que asciende continuamente, como el agua de un manantial, desde las 
profundidades del alma hasta los labios, un nombre que se repite una y otra vez, que se susurra 
incesantemente, en todas partes, como una plegaria. 
Voy a contarles nuestra historia, ya que el amor sólo tiene una, que es siempre la misma. La 
conocí y viví de su ternura, de sus caricias, de sus palabras, en sus brazos tan absolutamente 
envuelto, atado y absorbido por todo lo que procedía de ella, que no me importaba ya si era de día 
o de noche, ni si estaba muerto o vivo, en este nuestro antiguo mundo. 
Y luego ella murió. ¿Cómo? No lo sé; hace tiempo que no sé nada. Pero una noche llegó a casa 
muy mojada, porque estaba lloviendo intensamente, y al día siguiente tosía, y tosió durante una 
semana, y tuvo que guardar cama. No recuerdo ahora lo que ocurrió, pero los médicos llegaron, 
escribieron y se marcharon. Se compraron medicinas, y algunas mujeres se las hicieron beber. Sus 
manos estaban muy calientes, sus sienes ardían y sus ojos estaban brillantes y tristes. Cuando yo 
le hablaba me contestaba, pero no recuerdo lo que decíamos. ¡Lo he olvidado todo, todo, todo! Ella 
murió, y recuerdo perfectamente su leve, débil suspiro. La enfermera dijo: "¡Ah!" ¡y yo 
comprendí!¡Y yo comprendí!  
Me consultaron acerca del entierro pero no recuerdo nada de lo que dijeron, aunque sí recuerdo el 
ataúd y el sonido del martillo cuando clavaban la tapa, encerrándola a ella dentro. ¡Oh! ¡Dios 
mío!¡Dios mío! 
¡Ella estaba enterrada! ¡Enterrada! ¡Ella! ¡En aquel agujero! Vinieron algunas personas... mujeres 
amigas. Me marché de allí corriendo. Corrí y luego anduve a través de las calles, regresé a casa y 
al día siguiente emprendí un viaje. 
* 
Ayer regresé a París, y cuando vi de nuevo mi habitación -nuestra habitación, nuestra cama, 
nuestros muebles, todo lo que queda de la vida de un ser humano después de su muerte-, me 
invadió tal oleada de nostalgia y de pesar, que sentí deseos de abrir la ventana y de arrojarme a la 
calle. No podía permanecer ya entre aquellas cosas, entre aquellas paredes que la habían 
encerrado y la habían cobijado, que conservaban un millar de átomos de ella, de su piel y de su 
aliento, en sus imperceptibles grietas. Cogí mi sombrero para marcharme, y antes de llegar a la 
puerta pasé junto al gran espejo del vestíbulo, el espejo que ella había colocado allí para poder 
contemplarse todos los días de la cabeza a los pies, en el momento de salir, para ver si lo que 
llevaba le caía bien, y era lindo, desde sus pequeños zapatos hasta su sombrero. 
Me detuve delante de aquel espejo en el cual se había contemplado ella tantas veces... tantas 
veces, tantas veces, que el espejo tendría que haber conservado su imagen. Estaba allí de pie, 
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temblando, con los ojos clavados en el cristal -en aquel liso, enorme, vacío cristal- que la había 
contenido por entero y la había poseído tanto como yo, tanto como mis apasionadas miradas. 
Sentí como si amara a aquel cristal. Lo toqué; estaba frío. ¡Oh, el recuerdo! ¡Triste espejo, ardiente 
espejo, horrible espejo, que haces sufrir tales tormentos a los hombres! ¡Dichoso el hombre cuyo 
corazón olvida todo lo que ha contenido, todo lo que ha pasado delante de él, todo lo que se ha 
mirado a sí mismo en él o ha sido reflejado en su afecto, en su amor! ¡Cuánto sufro! 
Me marché sin saberlo, sin desearlo, hacia el cementerio. Encontré su sencilla tumba, una cruz de 
mármol blanco, con esta breve inscripción: 
«Amó, fue amada y murió.» 
¡Ella está ahí debajo, descompuesta! ¡Qué horrible! Sollocé con la frente apoyada en el suelo, y 
permanecí allí mucho tiempo, mucho tiempo. Luego vi que estaba oscureciendo, y un extraño y 
loco deseo, el deseo de un amante desesperado, me invadió. Deseé pasar la noche, la última 
noche, llorando sobre su tumba. Pero podían verme y echarme del cementerio. ¿Qué hacer? 
Buscando una solución, me puse en pie y empecé a vagabundear por aquella ciudad de la muerte. 
Anduve y anduve. Qué pequeña es esta ciudad comparada con la otra, la ciudad en la cual 
vivimos. Y, sin embargo, no son muchos más numerosos los muertos que los vivos. Nosotros 
necesitamos grandes casas, anchas calles y mucho espacio para las cuatro generaciones que ven 
la luz del día al mismo tiempo, beber agua del manantial y vino de las vides, y comer pan de las 
llanuras. 
¡Y para todas estas generaciones de los muertos, para todos los muertos que nos han precedido, 
aquí no hay apenas nada, apenas nada! La tierra se los lleva, y el olvido los borra. ¡Adiós! 
Al final del cementerio, me di cuenta repentinamente de que estaba en la parte más antigua, donde 
los que murieron hace tiempo están mezclados con la tierra, donde las propias cruces están 
podridas, donde posiblemente enterrarán a los que lleguen mañana. Está llena de rosales que 
nadie cuida, de altos y oscuros cipreses; un triste y hermoso jardín alimentado con carne humana. 
Yo estaba solo, completamente solo. De modo que me acurruqué debajo de un árbol y me escondí 
entre las frondosas y sombrías ramas. Esperé, agarrándome al tronco como un náufrago se agarra 
a una tabla. 
Cuando la luz diurna desapareció del todo, abandoné el refugio y eché a andar suavemente, 
lentamente, silenciosamente, hacia aquel terreno lleno de muertos. Anduve de un lado para otro, 
pero no conseguí encontrar de nuevo la tumba de mi amada. Avancé con los brazos extendidos, 
chocando contra las tumbas con mis manos, mis pies, mis rodillas, mi pecho, incluso con mi 
cabeza, sin conseguir encontrarla. Anduve a tientas como un ciego buscando su camino. Toqué las 
lápidas, las cruces, las verjas de hierro, las coronas de metal y las coronas de flores marchitas. Leí 
los nombres con mis dedos pasándolos por encima de las letras. ¡Qué noche! ¡Qué noche! ¡Y no 
pude encontrarla! 
No había luna. ¡Qué noche! Estaba asustado, terriblemente asustado, en aquellos angostos 
senderos entre dos hileras de tumbas. ¡Tumbas! ¡Tumbas! ¡Tumbas! ¡Sólo tumbas! A mi derecha, 
a la izquierda, delante de mí, a mi alrededor, en todas partes había tumbas. Me senté en una de 
ellas, ya que no podía seguir andando. Mis rodillas empezaron a doblarse. ¡Pude oír los latidos de 
mi corazón! Y oí algo más. ¿Qué? Un ruido confuso, indefinible. ¿Estaba el ruido en mi cabeza, en 
la impenetrable noche, o debajo de la misteriosa tierra, la tierra sembrada de cadáveres humanos? 
Miré a mi alrededor, pero no puedo decir cuánto tiempo permanecí allí. Estaba paralizado de terror, 
helado de espanto, dispuesto a morir. 
Súbitamente, tuve la impresión de que la losa de mármol sobre la cual estaba sentado se estaba 
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1. ¿Analizar la macro y micro estructura del texto? Y definir cada una  
2. ¿Cuál es el tema que trata el texto? 
3. ¿Qué tipo de escrito es? justifique su respuesta. 
4. ¿Lo que sucede en el cuento es verosímil? Justifique su respuesta.  
moviendo. Se estaba moviendo, desde luego, como si alguien tratara de levantarla. Di un salto que 
me llevó hasta una tumba vecina, y vi, sí, vi claramente cómo se levantaba la losa sobre la cual 
estaba sentado. Luego apareció el muerto, un esqueleto desnudo, empujando la losa desde abajo 
con su encorvada espalda. Lo vi claramente, a pesar de que la noche estaba oscura. En la cruz 
pude leer: 
«Aquí yace Jacques Olivant, que murió a la edad de cincuenta y un años. Amó a su familia, fue 
bueno y honrado y murió en la gracia de Dios.» 
El muerto leyó también lo que había escrito en la lápida. Luego cogió una piedra del sendero, una 
piedra pequeña y puntiaguda, y empezó a rascar las letras con sumo cuidado. Las borró 
lentamente, y con las cuencas de sus ojos contempló el lugar donde habían estado grabadas. A 
continuación, con la punta del hueso de lo que había sido su dedo índice, escribió en letras 
luminosas, como las líneas que los chiquillos trazan en las paredes con una piedra de fósforo: 
«Aquí yace Jacques Olivant, que murió a la edad de cincuenta y un años. Mató a su padre a 
disgustos, porque deseaba heredar su fortuna; torturó a su esposa, atormentó a sus hijos, engañó 
a sus vecinos, robó todo lo que pudo y murió en pecado mortal.» 
Cuando hubo terminado de escribir, el muerto se quedó inmóvil, contemplando su obra. Al mirar a 
mí alrededor vi que todas las tumbas estaban abiertas, que todos los muertos habían salido de 
ellas y que todos habían borrado las líneas que sus parientes habían grabado en las lápidas, 
sustituyéndolas por la verdad. Y vi que todos habían sido atormentadores de sus vecinos, 
maliciosos, deshonestos, hipócritas, embusteros, ruines, calumniadores, envidiosos; que habían 
robado, engañado, y habían cometido los peores delitos; aquellos buenos padres, aquellas fieles 
esposas, aquellos hijos devotos, aquellas hijas castas, aquellos honrados comerciantes, aquellos 
hombres y mujeres que fueron llamados irreprochables. Todos ellos estaban escribiendo al mismo 
tiempo la verdad, la terrible y sagrada verdad, la cual todo el mundo ignoraba, o fingía ignorar, 
mientras estaban vivos. 
Pensé que también ella había escrito algo en su tumba. Y ahora, corriendo sin miedo entre los 
ataúdes medio abiertos, entre los cadáveres y esqueletos, fui hacia ella, convencido de que la 
encontraría inmediatamente. La reconocí al instante sin ver su rostro, el cual estaba cubierto por un 
velo negro; y en la cruz de mármol donde poco antes había leído: 
«Amó, fue amada y murió.» 
Ahora leí: 
«Habiendo salido un día de lluvia para engañar a su amante, pilló una pulmonía y murió.» 
Parece que me encontraron al romper el día, tendido sobre la tumba, sin conocimiento. 
FIN 
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Quisimos trabajar un tipo de texto narrativo dada la facilidad que tiene para ser 
trabajado e identificado, con esto se identificó que los estudiantes trabajan con 
mayor gusto el texto narrativo que cualquier otro texto de tipo académico; la razón 
de esta preferencia se debe, según lo manifestaron varios de los estudiantes, a 
que el texto narrativo produce de una forma más sencilla una imagen mental que 
hace fácil seguir el texto; varios estudiantes consideraron incluso que los textos 
académicos producían aburrimiento y frustración dado un sentido de complejidad 
que concebían los estudiantes, además con esto se vio que son más subjetivos 
que argumentativos con ideas objetivas; recordemos que uno de los objetivos 
principales de este trabajo de acompañamiento que realizamos es acercar a los 
estudiantes a textos académicos que requieren categorías de análisis más 
elevadas; entendemos que este tipo de texto en los semestres en los que se llevo 
el proceso de acompañamiento es fundamental, es por ello que vimos necesario 
ahondar en este tema y abrir un espacio para que el estudiante se emancipe del 
texto literario. 
Ellos no se sentían cómodos más que emitiendo juicios de valor. Aspecto que se 
debía mejorar dentro de los talleres, como objetivo claro de nuestro trabajo de 
investigación, debíamos colocar algunas preguntas que llevaran hacia la 
argumentación un ejemplo de esto se ve en los diferentes talleres ejecutados con 
los estudiantes. 
En estas actividades de acompañamiento, cabe decir, que algunos estudiantes 
dieron clasificaciones erradas para el texto como por ejemplo “es un texto 
poético”22. No obstante es pertinente añadir que el objetivo de este taller además 
de inducir a la argumentación era poner en práctica los conocimientos referentes a 
la macro y micro estructura textual que con anterioridad habíamos presentado. Al 
ser un texto narrativo, el objeto del ejercicio sería más sencillo identificar estos 
componentes. Los avances de los estudiantes fueron notables en ese sentido, 
puesto que, se refirieron de forma muy precisa a la información presentada por 
nosotros respecto a esas dos estructuras. Podemos ver evidencia de esto en el 
                                                          
22 Anexo 8: este anexo da cuenta de la forma en la que un estudiante clasificó el texto. 
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anexo 9, en el cual dos estudiantes muestran una gran compresión de lo que es la 
macro estructura textual. Sin embargo en uno de estos dos casos se observa que 
permanecía la dificultad por la identificación del tipo de texto.  
Fueron muchísimas las respuestas respecto a la temática del texto; pero en algo si 
existía un consenso: la identificación de la micro estructura que básicamente 
estaría amparada por la pregunta respecto a la temática del texto; los estudiantes 
apelaron en algunos casos a campos semánticos y en otros a un intento por re 
titular el texto.   
Preguntamos a los estudiantes por la verosimilitud del texto, estableciendo que por 
ese término nos referíamos a la relación que el texto pudiera tener con la realidad: 
esta era la oportunidad perfecta para probar las habilidades argumentativas de los 
estudiantes dado que, tendrían que sustentar la idea de que los muertos puedan 
aparecerse o no. Estudiantes apelaron a ejemplos de la lógica para sustentar este 
punto de vista al igual que a la biblia que sería ya una referencia textual.     
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11. ANEXOS ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
ANEXO 1. 
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ANEXO 2. 
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ANEXO 3. 
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ANEXO 4. 
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ANEXO 5. 
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ANEXO 6. 
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ANEXO 7.  
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ANEXO 8 
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12. Anexos Generales. 
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Los demás anexos estarán contenidos en el siguiente tomo. 
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Conclusión. 
 
Es indispensable que los procesos de argumentación relacionados con el texto sean 
cualificados constantemente por los maestros; ya que las falencias en estos proceso 
truncan en gran medida los actividades que llevan a que los estudiantes universitarios  
presenten ideas novedosas y demuestren apropiación de los conceptos aprendido.  
 
Luego de realizar este trabajo de investigación nos pudimos dar cuenta que el iniciarse en 
la lectura es un proceso permanente y por lo tanto no es necesario que el futuro escritor 
maneje un campo lexical muy avanzado, sino que por el contrario esta es una 
competencia que se va adquiriendo a través de la práctica. Otro aspecto a tener en 
cuenta y que fue dado a conocer por los estudiantes acompañados es el temor a escribir 
por el mal manejo de la ortografía, factor que se va mejorando según lo evidenciado por la 
práctica y la lectura permanente.  
 
Es importante que lo estudiantes entiendan la convencionalidad y la cotidianidad de la 
argumentación; Anthony Weston nos dice que es una práctica absolutamente natural que 
contrasta con las actividades narrativas que emitimos constantemente. No estamos 
diciendo que la argumentación pueda emitirse a la perfección por personas poco 
interesadas en la lectura; estamos diciendo que se puede argumentar pero que este 
proceso requiere de perfeccionamiento constante, y éste se logra por medio de la lectura 
constante. 
 
Un hecho que resulta crítico dentro de este proceso de investigación es la motivación por 
nota y no por una real conciencia de querer mejorar o adquirir las competencias 
argumentativas a través de estos procesos de acompañamiento y que con frecuencia 
hacen sea lento y no se cumpla o haya dificultad para alcanzar las metas esperadas. 
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El hecho de no contar con espacios propios hace que se esté requiriendo constantemente 
un momento para aplicar las actividades de acompañamiento y que en algunos casos son 
negados por los docentes debido a que ellos deben cumplir con actividades programadas 
por la universidad, esto hace que las sesiones de acompañamiento establecidas queden 
inconclusas, por lo tanto se debería contar con un espacio dado por la universidad que 
además sea de carácter prioritario. 
 
La lectura y la escritura son procesos que van de la mano, por lo tanto vemos que es 
necesario que este se dé desde el momento en que el estudiante se vincula con la 
universidad hasta el momento que presenta su trabajo de investigación, de esta manera 
se puede mitigar  el choque abrupto que se da cuando se inician las materias 
relacionadas con la investigación.  
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